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^ ia " B a c e t a " a p a r e c i ó a y e r ei n o m -
e r n a d o r de 
ce acordó la conso l idac ión de los 400 millones que quedan en circu-
lación de Obligaciones del Tesoro. 
iLa «Gaceta». 
MADRID, 15.—La. «Gaceta» publ i -
L ¡ u i V las siguiciute»? dispivsicion'Ois: 
pjspoi i ioíKlo se fes camsidcre pa-
ja itodos los efectos de la ley ciTipa-
fi'ola o'1 iia sit.uiacióM que s¡ 
^gtúvi'er'aln. en Ui peiníifiismlia., a los 
lunci^arS-xl <U\ ^E:-ll'ido. con l:a 
misírta o con o t ra ca'tegnríia snpe-JÍOT o ini^firicir, y, guie tenKan míe 
ocupar laOigailn puesto .áe l a Admí -
j^juación púiblioa en los tcrriitcirios 
j^pailolies del Af r ica occid':'ntal. 
, NcnKibir'anido cabaikiro de la g ran 
icruz fio Iisalbeil la Caitólica, a doin 
Lui'?' E g a ñ a y Monasterio. 
Candsdi'eínido Ja g ran cruz d'?l Mó 
'0o NavaJ, crin distimtivo' blanco a 
M. Oeslcistin H c m y Gira rd , m é d i c o 
genctra'l do los. -so. vicie© de Sani-
(U\<1 do ]a M a rima rnüliitiar do Fran-
üeioreto afUilo'rizando a la Compa-
gía ((Colón» l u iinipliainlación do l a 
Uniea a é r e a de dirigiibleis entre Se-
villa y BUIÍIIUOIS A'ir es. 
• Nomlbirando vocal tí'el 'Concejo 
• Naciortall defl Counibu!S)tib'le a don R i -
cardo Marga riit. 
lAaitoirizaindo a l a Di recc ión del 
írcltifeito | íoográfiico Gatastral pa-
ira' con'iinatiair con entidades o Cor-
ponaciones la e jecuciún '.e los t ra-
gájos de coíinpiotauicia de d io l ia D¡-
ijftócián. 
Real orden disponiendo q.u¡e mien-
tras mo «e consign'en en- los pre-
supuestos gen i erales del Estado re-
cursos parla reinuinieracióin a los pro-
íeeores eacargaidois de Ja aasefian-
¿a de canrleras de piracticanite® y 
ñ^altronas, deben sor 'abonados en 
•nMáilico (par las alumnos las de-
tedios de imí/cripción de m a t r í c u l a . 
' Dispoiniieindo quie en el pitazo de 
m mes todas las Sociedades ase-
goradoras de Accidení'eis del tiraba-
jo que fíe encarguen de prestar asi-»-
teacia facnl'tativa a los accidenta-
dos, soliciten su in sc r ipc ión en f;i 
Hegisiro <te lia. Ccanisar ía Sani tar ia 
porrespand mite. 
Combinación de gobernadores. 
(Ha «G aceita» i e boy pubilica la 
tíguien-te coiinbinaipón de gobenna-
do^es civiles: 
Adinrtiiendo. la d ' m i s i ó n de] cargo 
Üe gobiennador c i v i l <Ie la provinc ia 
<ie Alonjería, ia don Pabilo d« Castro 
iSantoyo. 
Idciin de illa p rov inc ia de M á l a g a , 
don Jacobo Díaz Escribano. 
ÎI Miean a l de l a proivamcia de Pa-
tencia, doto Josíé, Cuiesita F e r n á n d e z . 
Wetm a l de la pirovincia de San-
tand^r, don Ri'caido Oreja. lEló-
segui. 
Idem ál de l a p rov inc ia de Tole-
do, dom Aigu'atin Rleitortíllfy, mar-
p é s de l a Vega de RetortilJo. 
. 'Noaníbrando gobierinodor c iv i l ^e 
la provincia de .Mimería, a don Ma-
cáis Haelíln, quie dieisiempicfua igmat 
caingo en Badajoz. 
bleon de Avilla, a don Emeterio 
Roma y Figueras, que ( ¡esempeña 
. ^Sual cargo en Lé r ida . 
Idem de Badajoz, a don J o s é Añ-
oradle y Olvinobilla, coronel de I n -
íaintería y ex gobeifniador c iv i l , 
i Idjean de Bn/rgos, a don Modesto 
íimiénez de Ventosa, que desempe-
igual co.7-go en Navar ra . 
Idem de Córdoba , a don Carlos 
PaHknca Martómte'z, comandani'ie de 
jQoballei'ía. 
I ' Idiem de Guadalazana, a don L u i s 
^ ¿ r í a Cabello Lapiedra, Oiue des-
'^nipoña, igulai cargo en Córdoba . 
Idem die Léi-ida, a don Jacobo 
Monjandín, que des lempeña igua l 
f^ge en Soria. 
Idiem do M á l a g a , , a don Antonio 
PantÍH Nevdi!, mianquiés de Linares. 
• Idam de Navarra , a don Ar turo 
í pmaa iCaanacllio, anlagistrado de 
^'idioncia p rov inc ia l . 
í'dom do Saii'.lüander; a don E m i -
Z1'10 'Gtianiir de U l l i v a r r i , que desean-
l i ^ ñ a igumil cargo en Av i l a . 
I'J:im do Seria, a don Gen (foso 
M | r t l i n . /Tollledano. ( 
v de toilcíii). a don Jni?é M a r í a 
W ' i a t o i:,iMna, que d o s o u i p e ñ a igua l 
J^go en Burgos. 
La8 Juntas consultivas de las Cáma-
ras de Ccmercio. 
F-'a v i r tud de una Real orden que 
•'••v pablii-a ja «Gace ta» se tic-term» 
1!a quiénes pueden ser vocales de las 
" "utas consultivas de C á m a r a s de 
[Mtueício, Indust r ia y Navegac ión . 
, ^ dipnone que sólo p o d r á n serlo 
presidentes, ex presidentes o 
^ - l i b r o s de. cualquiera do las Cá-
^ í a s i sin que luego pueda en tén-
. eíSe:, cuín .son miembros de las Cá-
®^5s los vocales cooperadores. 
En la Gasa del Pueblo. 
En l a Casa del Pueldo se ha co-
lebrado en el d í a de hoy l a ses ión 
de l Congii&so' Nacional de la Fede-
mación de Camareros, asistiendo re-
prescntamles dje toda^i las p r o v i n -
cias. 
F u é elegido ipresidente Pol , de 
M a d r i d , y dieapu.és de l a presenta-
ción de ciredenciiilas se d ió poj- ter-
minada 3a ses ión . , 
Estado de un ex ministro. 
E l ex minietiro s e ñ o r Gassot sigue 
en iguail astado de grravoda.d. sin 
que salga iSü einfenunedad del pe í ío -
do estacooniario. 
E i presidente en Pasacio. 
A las cinco de la taade l legó a 
Palacio el pnesidente con objeto de 
aisiistir a la proyecc ión die la pe l ícu la 
<(Baj(> las nieblas ée As tu r i a s» , que 
a g r a d ó extraordinariamente. 
Dc-TOuéi? do pas-ir^e l a ci-cta los in" 
vi tados fueron obseqaiiados con un 
lunch . 
Antes del Consejo. 
A I¡ais siete die l a tairde comenza-
ron a l legar los ministixife a l a Pre-
sidenicia para celelirair Gonséjo. 
Solamente el mini^ l ! - ) de M a r i n a 
h a b l ó con les periodistas para de-
cirl'cS que el « B l a s de Éezia» navega-
ba y a con d i recc ión a Singajporo y 
cpie e ra m u y poisible que Ik'ga.ra. . i 
fcl i^ifiigliai antas del 1 de marzo. 
E l genoral P r imo de RÍA . ra dijo 
que llegaba retrasad o pnr haber 
esrtiadio en Palaiciiio asistiendo a la 
p royecc ión de l a pe l í cu l a de produc-
c ión españorja «Bajo las nieblas de 
As tu r i a s» . 
Intereses gallegos 
E l gobernador de Pont o ved ra, 
a c o m p a ñ a d o del presidente de l a 
Dip.utaciiún., del c a n ó n i g o de T u y 
s e ñ o r Bueno y del delegado guDer-
na t ivo de l a capi ta l , v:s i tó al geno-
r a l Pr imo de Rivera d á n d o l e cuen-
t a del estado de la cues t ión forail y 
l a labor llevada a cabo -para con-
seguir la r e d e n c i ó n de los feros. 
El presidente de la D i p u t a c i ó n 
diió cuenta deftálláda de los adelan-
tos de l a r epob lac ión forestal en l a 
provincia , donde desde el 3 die ene-
ro hasta el presente se h a b í a n re-
poblado 700 h e c t á r e a s die monte. 
El q a n ó n i g o s eño r Bueno le infor-
mó del estado de las obras del Ma-
tadiero r u r a l de P o r r i ñ o y el presi-
dente le i n s tó para que se activa-
sen lois trabajos a fin de que cuan-
do el verano p r ó x i m o realice el Bey 
su viaje a Galicia pueda forni;irsi> 
idea de l o que son dichos Matade-
ros. 
Después del Consejo. 
E l Consejo •terminó a las diez me-
nos cuar to de la noche y a l a sali-
da el presidente d i j o a los por i.o di li-
tas: 
—ToidrR los min.l?il.ros, excepto a p 
guhos quÉ 'están, acatarrados, i r á n 
esta notc-he a la. es tac ión del Medio-
d í a para dies|pedir a los infantes do-
ñ a Luisa y don Carlos que se d i r i -
gen a Sevilla; y lo h a r á n no sólo 
por la al ta j e r a r q u í a de los viaje-
ros, 'Sino porque siempre bain exlre-
mado éistos sus aloii.cnmes para con 
¡os hombres del Gobierno cuando 
¡hemos estada ep aquella pob lac ión 
Por eso el Gobierno en pleno quie-
re hacerles objeto de t a l d i s t inc ión 
y ademáis por los excelentes servi-
cios que áM ¡ptréston. 
L o m á s esomcia.l examinarlo por 
el Cornejo—ainaddó el presidente— 
fué l a cucisf ón de los foros. S^ hn 
tetablecido u n a nueva modal idad 
para dar facilidades a los labrado-
res que no iwseen recursos propio* 
parta r ed imi r las t ierras que cu l t i -
van. El Gcbiierno concede tan tíi Iiri 
portaincia al asunto que cuando nos 
vayamos (no quriiero hablar de fe-
chas) tan sólo 'con que h u b i é r a m o s 
dejado resoielto el problema de lo? 
foros, que tiene cairácter pol í t ico , 
j u r í d i c o y social, fipis d a r í a m o s por 
satisfechos. 
L a referencia oficiosa. 
El minis t ro del Trabajo fué el 
encangado do faicilitair l a siguiente 
referencia oficiiosa: 
MPRK.S1 DENCIA.—IReal decreto ro-
í u n d i e n d o las disposicioiiios que r i -
gen en l a Constituición y funciones 
de r é g i m e n in te r io r del Consejo de 
IQ i.>r,»-r;nift> p.fciOiT'iail. 
DE HACIENDA.—Exceptuando del 
impuesto del t imbre los carteles edi-
tóba per centros que no perpben 
Huorn y t a n g á n por objeto fomontar 
í e l tunisnio. 
Se aprcbaixjn las base® para pro-
ceder pon- concurso p ú b l i c o a la dota 
itvM-M ¡ón d i s M i u . i i r . d . r j - de , las ca* 
Jas cuVi i . : . ' Í j . a i u cjrilkl,S. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A . — 
Gieandio loa bacüuiilleratos de len-
guas c l á s i ca s e idioina.s modernos. 
Rea l decreto estableciendo el d i -
p loma del doctorado pa ra los ex-
tramjeros. 
DE ESTADO.—Tnfonnó el minis-
t r o a l Consejo de las negociaciones 
con, el Paraguay quedando apruha-
das snM ha:ses. 
Quedó enterado el Consejo de las 
ú l t i m a s noticias de Por tugal que 
acusaiL t r a nqui 1 idlad. 
D E L TRABAJO.—Beal decreto fi-
jando el capi tal m í n i m o do las com-
p a ñ í a s de Seguiros para que puedan 
ser iaiscriptas y actuar l ega ímonio . 
Bel dierreto creando l a caja pro-
v inc ia l de c rédi to r u r a l que de apl i -
car el Real deoretio de 25 de j u -
nio die 192G en l o que concierne A 
,1a. i m p l a n t a c i ó n del c r éd i to ag r í co -
l a pa ra l a redención do los foros. 
Real denreto fijando' las condicio-
nes d-el p r é s t a m o del c r éd i to a g r í -
cola sobre trigos, aceites, vinos y 
l a n a s . » 
Ampl i ac ión al Consejo. 
En l o quo afecta a l a cues t ión To-
r a l la a s p i r a c i ó n del Coniscjo os con-
segujir qme los labradores p u í d a n 
llegar por los medios m á s económi-
cos y con aux i l i o dy la Caja fo ra l 
a la poses ión de las t ierras que cul-
t iven. 
El Dt?cr.eto aprobado en el Conse-
j o do hoy tiene ta l finalidad y por 
sus disposiciones l a Caja de c réd i -
to a f i n c ó l a c o n c e d e r á p r é s t a m o s a 
los labradores a u n intcrfis de l 4 
y medio por 100 para áqueiltíia fines. 
Tanilo Ja f ó r m u l a para conceder el 
p r ó s l a m o como la. ap l i cac ión y otor-
gaim.lvinito s a r á n de gran rapidez y 
sencillez. 
Tedas los opcratciiones quo efec-
t ú e l a Gaja {JÉ c réd i to e s t a r á n exen 
tas do los iiihpuestos del Timbre y 
derechos reales. 
La a m o r t i z a c i ó n se h a r á por t r i -
mestres o semestres, y el plazo de 
a m o r t i z a c i ó n tota! quo se emeeder 
r á s e r á suficiente para que la carga 
que pesaba sobre la.- t i e r ra (impor-
te de la venta) a l a quo bastara 
agregar una cantidad inr igni f ican-
t o en- cinco- <» sc-.ifWKfi-os quedo li-¡-
brada. 
Los p rés t a imos se a t e n d e r á n con 
los diez mil lones de pesetas consig-
nadas en el Real decreto de 25 de 
j u l i o de 1926. 
Se a c o i d ó i r a una nueva opera-
ción para consolidar los cuatrocien-
tos millones que quedan en circula-
ción de las Obligaciones del Tesoro. 
Esta emisión t e n d r á c a r á c t e r de 
obligatoria y se h a r á a un t ipo que 
representa un entero y medio m á s 
alto que la operac ión anterior. 
E l ministro de Estado d ió cuenta 
de Jas diversas negociaciones co-
merciales que se sostienen con va-
r ios pa í ses , a c o r d á n d o s e conceder al 
Paraguay el t r a to de nación m á s fa-
vorecida. 
El proyecto creando el Baichillera-
to de lenguas c lás icas e idiomas es i 
un decreto por el que se establece | 
en ¡ a s Universidades, con c a r á c t e r 
voluntario, dicho bachillerato. i 
Lenguas clásicas h a b r á n de ser el I 
l a t í n y el ' griego y voluntarias el j 
á r a b e y el hebreo. i 
En las lenguas vivas el inglés y el 
a l e m á n y entre las de elección el ¿ 
f rancés o el i ta l iano. 
Por otro dec-reto se concede a la jj 
Universidad Central el que pueda l 
otorgar t í tu los a los extranjevos que 
demuestren para ello las condiciones 
necesarias: pero sin la obl igación 
de que el t í tu lo autonce al ejer-icio 
en E s p a ñ a ; es decir, que el fefÉuío 
será honorífico. 
También se autoriza a todas las 
Universidades para dar certificados 
de estudios a los extranieros que 
acrediten conocimientos de Li tera-
tura e His to r i a e spaño las . 
E l ministro de la Gohernl ic ión 
a b a n d o n ó el Consejo a las ocho y 
media, r-ornue tenía, que i r a K es-
tación del Nor le a d^sredir al direc-
to r de Pol ic ía de P a r í s . 
E l decreto del ministerio del Tra-
barjo fijando un cao i í a l para la ac-
tuac ión d" las C o r n r a n í a s de Segu-
ros tiene la finalidad de evitar o"n 
haya Compafí ías con un margon (1^ 
oneraiciones muy superior a su ca r i -
t a l fundamental, por haberse dado 
ya ese caso varias veces. 
Primo de Rivera a l m o r z a r á en Pa-
lacio. 
H o y al mediodía a l m o r z a r á en Pa-
lacio el 'cfo del Gobierno, invi tado 
por el Eey. 
Infantes de VÍPÍP. 
En el exnroso de A n d a h u í a mar-
charon a .Sevilla los infantes don 
Caídos y doña Luisa. 
En la e s t ac ión f inror ' f'p^nod'dns 
por los Rfvos, ptír la Reina Cris t i - > 
na, ño r él infante don Fernando "or 
pl Gol ' f ^ o en nleno v. .«jenerales. ! 
ir-f^c oficiales, autoridades "y perso-
nalidad os. 
No t i ro el dinero de la propa-
ganda ; anúnc iese bien y reco-
gerá , aumentado, el dinero que 
invier ta , 
r 
O t r a s i f l í e r e s a n t e s ¡ M o s m a c i c n e s d e i a a c t u a l i d a d m t e r n a ü i o n a l . 
El m e m o r á n d u m españo l . 
PARIS.—Los delegados franceses 
se proponen estudiar con toda rapi-
dez' los puntos de vista formulados 
por su Gobierno en re lac ión con el 
problema de T á n g e r . 
El m e m o r á n d u m e s p a ñ o l es muy 
extenso. Ocupa cincuenta y tres pá-
ginas, p id iéndose en él lo siguiente: 
•Supresión de la Comis ión de con-
t ro l in ternacional ; reducc ión de Ja 
Asamblea legislativa ; que la Adua-
na funcione bajo él control español ; 
. I.::!docimionito do l a g e n d a n u e i í a , 
que ha de ser e s p a ñ o l a ; que el nom-
bramiento de delegado español en 
T á n g e r no le haga el su l tán , sino 
el califato e spaño l , y que la zona 
jntorna.cio'n.al quede reducida, a la 
ciudad- de T á n g e r exclusivamente. 
Exf^adioión de pistoleros españoles . 
PARIS .—En la C á m a r a francesa 
el minis t ro de Justicia, contestando 
a un diputado, ha dicho que se ha-
bía concedido en principio al Go-
bierno ar í íen t ino Ja ex t r ad ic ión de 
los pistoleros españo les Asease», 
U r r u t i y -Tovcr. a condición de aue" 
d e s p u é s no fueran entregados al Go-
bierno español ; pero como e s t á pen-
d i en í c de a p r o b a c i ó n por parte ele 
la C á m a r a la nueva ley de extradi-
c ión, se h a b í a decií l ído esto, rogan-
do a la C á m a r a que apruebe cuan-
to antes dicha ley. 
Lo qi:-fi ha recorrido De Pinedo. 
ROMA.—De Pinedo- sal ió de V i l l a 
Cisneros, llegando a Bolama (Gui-
nea portuícuesa) a las ocho y media. 
H a cubierto ya 2.600 k i lóme t ros , 
alcanzando una velocidad media de 
166 k i lómet ros . 
M a ñ a n a e m p r e n d e r á la cuarta eta-
pa. dando el gran salto sobre el A t -
lánt ico , desde Bolama hasta Nata l , 
t u el Bras i l , lo que supone un vue-
lo de 3.000 k i lóme t ros sobre el mar. 
Un lofrecimionís» ide Su Samticiad. 
IBUÜN'CS /AíRiBS.—Lll arzobispo 
de Ruanos Aires ha comunicado 9 
Illa Canc i l l e r í a que h a s;do adver-
t ido de que K?! Congrteso Euca r í s t i -
co de 1927 se r e u n i r á en Buenos 
A i des. 
iHl Papa ha ofrecido su apoyo 
par. i l a elei-iiginacióoi de l a capital 
Argent ina , a cond ic ión de que Í¿--
puovean antes los Obispados vacan-
íes1 en la República. . 
Malestar. 
SANTIllAOO DE . C H I L E . - H a cau-
cado ciento mailiestar entre las or-
gauizacioneig obreras l a deiclaración 
de l nuevo Gobierno de que e s t á 
dispiUesto a decretar l a a p l i c a c i ó n 
ñ e las le|yies soiciiaües en suspeiwo, 
a pleiaar de' las proltestaí-i que te-
v a i d ó emtre' las izquierdas el que 
fueran llevadas a l a p r á c t i c a las 
düs|polsi(cÍ!oa-,('«';! rofeirentes a ña jeir-
nar ia d!e t rabajo y seguro social 
obUigiatario. 
L a emigración. 
RIO .TANIBLRO.—Han pasado por 
este prnento, con destino al de Sa!n-
*ois, 3.311 emigramites. Aquí de^iom-
bu ica 'on 630. que se han d i r i g i d o 
al in te r io r d''el 'Estado. 
—¿Ei) fpreisidier.'te de l a R e p ú b l i c a , 
s e ñ o r V/iáisSii-n-glton Luis , ha visitado 
Día casa-que h a b i t ó el i lus t io c 
jteTcr bráisiij-mo Ruy Bambosa.. pro-
pomlendo que en ella se installe, 
0 i ru iás (ie la adnnirabie Bibl ioteca 
que all í exis'o, un Museo -pie lle-
v a r á el moaníbre del malogrado po-
lí t ico. 
Proposiciones aprobadas 
COPIEGNE.—El min is t ro do l a 
Guerra ha dado su a p r o b a c i ó n a 
las proposiciones de esta Munic ipa-
l idad para que se transporte a este 
punto el vagón del mar isca l Foch, 
i n s t a l á n d o l u w el lugar del armis-
t ic io . 
El ámsapom elonamto amnr'cano 
•Mr. Fleminf, quo h a b í a ofueeido ya 
100.000 francos paira pe rmi t i r la rea 
lización do este proyecto, ha env ía -
do a las autoridades una nu-'va. 
Hi i . bvendón de 50.000 francos. P r ó -
xiniamonte se ver i f i ca rá l a cons-
t iuioción de l abr igo donde ha de 
1 •» si alarse el vai ión. Ia recomposi-
c i ó n de és te y su traslado a Co 
p l e g u é 
La l imi í r r i ón de les armamentos. 
LONDRES.—Los peritos del A l -
.mirantazgo han terminado el estu-
dio del m e m o r á n d u m del presidente 
de los Estados Unidos , señor Coolid-
gc, referente a la cggyocatorja de 
una nueva Conferencia para t ra ta r 
de la l imi tac ión de los aianamentos 
navales. Los peritos e s t á n redactan-
do una Memoria que e n t r e g a r á n en 
seguida al Gcbinete inglés . 
Una Información del «Evening 
S t a n d a r d » . 
L O N D R E S . — E l «Evening Stan-
1 d a r d » de esta noche dice que la pro-
| posición de Coolidge no ha sido bien 
j rcicibida en los c í rcu los navales b r v 
t án i cos . 
•Se declara que es poco probable 
que ta Gran B r e t a ñ a participe en 
j una conferencia entre ella y las otras 
j cuatro grandes potencias, n i en una 
conferencia t r i p a r t i t a con el J a p ó n 
y los Estados Unidos . 
Un alternacío entre senadores. 
W A S H I N G T O N . - D e s p u é s de una 
d l s cua ión acerca de l a fijación del 
orden del d ía , los sienadorcs Bu ton 
Wheeler y C á r t e r Glass tuvieron u n 
vivo altíiricado, y costó mucho tra-
t r a j o iimpediir que llegasen a las 
manos. Minu tas d e s p u é s , con mo-
t ivo die este migmo asunto, se ori-
g i n ó una verdadera bata l la en los 
pasillos del Senado. 
Lo que dice un p 3 r i ó d i c o . 
PRAGA.—La «Pirager Presse»' , 
o c u p á n d o s e ele l a r e u n i ó n que cele-
b r a r á en Ginebra el 21 ¿le marzo el 
Camiifé prepairatorio de Ta Cionferen-
oiia del Desarme, hace resa.ltair l a 
•importancia, de los trobajos enco-
m onda dios a la Subcomis ión que dis" 
loutiirá en Londres las medidas en-
caminadas a reforzar las g a r a n t í a n 
de seguiridiad necesarias para abor-
dar el examen de u n a r e d u c c i ó n 
de armamentos. 
Las lenguas regionales. 
g r e s o e n l a A c a -
d e m i a . 
M A D R I D , 15.—El d í a 13 q u e d ó 
cerrado el plazo de admis ión de las 
«o l ic i tudes para optar a las plazas 
| de a c a d é m i c o s de lenguas regionales 
que han de ingresar en la Real Aca-
dí-mia E s p a ñ o l a . 
Por Galicia se presentan los seño-
res Cotarelo y G a b á n i 11 as. 
Por Valencia, el Padre Fullana. 
Por Baleares, Mosén Corenzo Ri -
ver (Roque Ginar t ) y Mosén Antonio 
A l e o ver. 
Por C a t a l u ñ a , los s eño re s Rubio y 
Lluch , Eugenio de Grs y don Ma-
nuel Mon to lM. 
Por las Vascongadas, el Padre 
R e s u r r e c c i ó n M a r í a do Azcúe , don 
J o s é M a r í a Urqu i jo y el m a r q u é s de 
Dos Fuentes. 
La gripe en Europa. 
H a a u m e n t a d o e n 
B u l g a r i a . 
G I N E B R A . — E l bolet ín que publ i -
ca l a sección sani ta r ia de l a L i g a 
ele Naciones, coirnunica que l a gripe 
h a aumientiado, corCsiderableinénte 
en B u l g a r i a y dil&minuído algo en 
Oiecoeslovaquia, Por tuga l y H u n -
g r í a or iental . Durante l a p r imera 
semana de l mes corriente, en Bul-
g a r i a se registraron m á s de ciien 
m i l casos, ciuaitiroclentos cinco de 
aUos sieguidote de muerte. 
El día en San Sebastián. 
E l o r f e ó n 
t i e r r a y a a a 
La bari l íarie. 
S' VN S E B A S T I A N , 15.—El domin-
go por l a noche y en una, taberna 
•dell pueblo de Leígazpi, varios mo-
zos emibrlagados no éncpñtraroai 
anejar medio de divertirse «jue co-
gen- a u n joven de diez y o-ho a ñ o s , 
íljaimlaidOi Slegumdo Aizu,riinoiidi, ro-
ciáiinloile can gasoillna y pnciadién-
'dollo ¡fiu'rgo d.cppués p a i a ver eómo 
c u r i a . 
E l infeliz, alocado QT ardiendo, 
reca í r ió largo •,tr:c,ho, hasta que va-
ri tid p'usomas acuuliVron en su au-
x i l i o l i ibrándole de mm muerte se-
gura . T 
HlosiVitá cixn graves quemadunis 
y IQU bá'tibr.irO'S(, que quedaron do-
tenidos, no einconiira.ri,in mejor jns-
t i t i . ' i M ióu quie %& de decir qu':- se 
ttirataiba de unía brema. 
Viaje suspendido. 
lEl o r í eón dnm o sí i n i ir a ya no ha-
r á su proyectada excu r s ión a Amé-
r i c a por halber recibido en l a tlairdí 
de boy un icabCie del emipresarm d i -
citinidojos que por la. crisis a.g.rtdí-
isimm ponqué atravesaba Méjico so 
Air'í'.i. ohiliga.do b aipikczar las lugo-
ciaciones. , 
Po r lo tanto pu ' íde considerar-2 
cc'ino dErinitivamontA iMispendida b ' 
¡[.M.y ociada o x c u i - i ' i i . 
La amistad hispano-argentina. 
L a g r a t i t u d d e l i n -
t e n d e n t e d e B u e n o s 
A i r e s . 
S E V I L L A , 15.-iE.l a l férez de na-
vio d,oin Femando Alvear, qu« re-
gresa die la, Argent ina , ha visitado 
a l aliealldle, / conde de Bustál lo, • para 
test imoniarle, en nombre del inten-
dente de Buenos Aires, don Carlos 
Noel, l a g ra t i t ud de aquella ciudad 
por haber dado Sevilla el nombre 
die Buenos Aires a uno de sus prin-
cipales paseos. E n reciprocidad, di-
í b o intendente ha propuesto se ro-
tule con el nombre de Sevilla la. 
plaza 'en que vive el eminente lite-
ra to don Enrique Barreta, gran 
e s p a ñ o l i s t a . 
El vuelo a La Guinea. 
L a « A t l á n t i d a » h a 
s a l i d o d e A r r e c i f e . 
IMAOIRID, 15.—Según noticias de 
lia Dirección de Marruecos la patru-
l l a «¡Atlántida.)) h a salido de Arre-
cife a las nuievle y diez de ¿a ma-
ñ a n a , volando con d i r ecc ión a Ca-
Sabllamca. 
Del asesinato de 
Vicenta Verdier. 
U n c o m i s a r i o 
d e P o l i c í a c a l i f i c a 
l a i n -
MADRID, 15.—Um periodista con-
ve r só con el comisario de Po l i c ía 
slefior FciTiánidez Luna , acerca de 
la sensacioiiiiil int'ormiación relacio-
nad a con lia detención, en Nueva 
York dfel asesino de Vicenta Ver-
dier. 
ICJnee cd seíictr Ffelmaindez L u n a 
que l a no t i c i a e s t á equivocada o 
era urna fanltasiíiai, pules él tienle l a 
Ki'guridad de que el autor de dicho 
ascisinaito fué miuerto de una pu-
ñ . i lada en Oariaibanidhel Bajo hace 
unos diez a ñ o s , en una reyerta que 
allí se p r o m o v i ó . 
La escuadrilla "Atlántida". 
U n h i a n o s u f r e 
a v e r í a s . 
L A S P A L M A S , 15.—Comunican de 
Arrecife que al pa r t i r de la isla Lan-
zarote l a escuadrilla «At lán t ida» se 
aver ió uno de los hidroplanos, te-
niendo que suspenderse la salida. 
&e ignora c u á n d o se l l eva rá estífl 
a cabo. 
Procedente de Mahón. 
Ei buque-escuela «Catalu-
ña», en Bacelona. 
B A R C E L O N A , 15.—Esta maiñana 
ha llegado a Barcelona, procedente 
de la b a h í a de M a h ó n , el buque-es-
( i ie la de guardias marinas «Cata* 
luñasj, > 
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Del Gobierno civil. 
E l s e ñ o r O r e j a E í ó -
s e g u i m a r c h a r á m a -
ñ a n a e n e l c o r r e o 
d e l N o r t e . 
ÍLas visitas de despsdida. 
El jfüibwiliwlur civil toa cuijionzn-
<jo sus visiitos de diespedida, quo 
segiuirá hoy. 
Tonibiéi i tas rccihió ayer en su 
despia.cho clefl Gobierno, adonde, en-
u-o otras miu-ha- peirson«s, a c u d i ó 
e! dipaitad'-.i. provincial s eño r Sal-
anón eaimbiajíido iiiipPíiaLo¡n.GiS ron el 
alañoT Onejia El^segni avercia. de 
ws'Uiitos do i n t e r é s pana el par t ido 
j u d i c i a l que répre'senita en La Dipu-
E l gobcrntador c iv i l ?.o propone 
enviar rnañ-ana o la. Prensa un es-
ciitc», d e s p i d i é m l o s e del pueblo de, 
Sa-ntuauler y mi-a de-i •?'.!•. i o la? aten-
eiorvos y las deferciuda? que auto-
Itódadies y part iculares hem tenido 
eon él durante la, época de su nian-
do. 
El jueves por l a lar . le. d -pues 
del banqup.te-lioineuaje que se 1 " 
f a e para, eil se.íi or 0 r«j a E 'ús g 11 ¡ 
i-vi. 'drá jptama M a d r i d , en,ca<rgán<l0se 
ftiiteriaiamente d-el mando <lo l a pro-
vinc ia el prepidenle de la Audien-
cia. 
Una reunión. 
IíaJ;i la ure.s'il'ticiia del secretario 
del Gobiaraw) oivill, f eñor López Dó-
í i g á , en qui^n lial)ía de'egado ci 
iSéfixM" Oreja Elóse^yui, se r e u n i ó 
ayr r la .Tunta de Mejoras de Mon-
tefi. 
El ún.ieo vo-al dif? la, Imito que 
no as i s t ió a la r eun ión fué e1 dipu-
t ado s e ñ o r Capa, quifi se oui-m nira 
aus-uite. 
Los prscios del pan en los 
pueblos. 
Paira 'hablar eom el sefiór Oreja 
E lósegu i de los p/recios del pan en 
algunos ¡pueblos die la p róy inc i a , es-
Éiiyo en el Gobieimo ohvil una Comi-
sión die pninadoros rni'ales. 
Ovino siempre el gobernador es-
r u e b ó aton4¡amente a sus visitantes 
y so in teresó niucbo por la cues t ión 
q.ire le bahloTon. 
Conclusiones de los emplea-
dos municipales. 
Ailjí'unfljs oficM'es pirionier 1? - del 
Ayuntaini^n.to, en ropre-s'entación 
•de ios d o m á s compiañeros de idén-
t ica c a t e g o r í a , ontrega;ron a,yer en 
e l Gobie.Tno las conclusiones ouc 
fldoptaii-on en una reciente r a i n i ó n . 
Las c o n e l U i s i o n o s s e r á n e n v i a d a s 
.inmediatamente a su destino. 
H 1 G 1 L l mi A N T O M E 
MEDICINA GENERAL 
De regreso del extranjero, reanuda 
su consulta del 
Aparato digestivo y enfermedades 
de la nutrición. 
S e c c i ó n m a r í í í m e . 
E n (el ipuetío. 
IA úJtaavJa bciia de ta t-airdé Me 
ayer «ncoinKiraibian en el puerto 
«robo barcos meivan í - s. 
iMovimiento de buques. 
iEmitrados: 
ccSaji Liiicai5)>, de Hilhao, con car-
ga (geucraü. 
•Dosp'achl-jidos: 
«Josefa)), pana. Gijón, en las t ró . 
,'t|9auTi iLutcas»), piara CorufuaJ con 
carga geivsjlail. 
|(dSidh\\'rniliiM.))(, j K V r a . Requeja da, 
r o n canbóm. 
Situación «fe los barcos de 
esta matricula. 
«Magd alie na R. de Ga rc í a» , on 
iMidlesibroug. 
jiI5(ria(ncil.ico iGafncla)^' en vfiajie a 
r . d i u dóanx . 
'icOarolina E. de Pérez» , en váiatj 3 
0 Nanitcs. 
«Alfonso Pérez», CÍII C o r u ñ a . 
(lEmij 'a S. de Féfóz», Pai viajie a 
Ar-o-ál. 
«•Peña L a b r a » , OJI (Neu p^wt. 
c P e ñ a Ro-cilu-)), ah viaje a Casa-
Manca. 
..iriantabria)), en, (dasgow, 
.«EsVs)), en viaje ta •Aílica.nite. 
".Jiisá», en viajo a Aunbejes. 
Observatorio (Central. 
A ! - . o i , ! ! - idchlas en •&] mar ibé-
l i c u ; Vientós d i j i i in i e r c u a d r a n í e 
y tigeras Unviao, m las c o s í a s oricn-
1 ÍTJ - y liiieridionaleis de E s p a ñ a . 
Semáforo. 
Vlernto Suir f loj i to; m a r ilaaila; cie-
lo dcispcjado; horizoaiites brujuosos. 
Mareas para hoy. 
Plieaiiuiares: 3;36 y 3^54. 
Haj.aimanett: 9,53 y 10,11. 
-
Una simpática A s o c i a c í ó r , . 
Federación Católica Fe-
rnenina de Estudiantes de 
Santander. 
Recientemento tuvo esta Asocia-
ción una Junta general para cubrir 
las vacantes que en los puestos de 
las Direetivas, h a b í a n causado el 
l ó m i i n o de los estudios de Jas nom-
bradas. 
Réinó cidro e l e l e m e n t o f e m e n i n o 
g r a n e n t u s i a s m o y s e r i e d a d . Empie-
z a n l a s unijercs a d a r s e c u e n t a d e 
l a I r a n s c e n d o n c i a d e s u p a p e l s o c i a l . 
Knlro jjrandes a.idausos, se SuCOt-
d ó u n voto d e gracias a l a . o presi-
d e n t a s e ñ o n t a © a r m e n G a l á n Bus-
lanianlo, ( p i e . eonid despedida de su 
ea*rgO hab í a clonado u n título de 
marstra a la estudiante hecaria d e 
la Federac ión . 
L a gra t i tud de las asociadas se 
hace extensiva a las que hasta a h o -
ra • desemppnaron cargos directivos. 
A aprobarse las cuentas quedan 
de maniCifsto el orden y ln econo-
m í a de la tesorera y el buen acier-
to de la d i s t r ibuc ión de los escaso:,; 
fonidós, que tea permite l iquidar el 
balance t on supcvá\ i t . 
L a - s e ñ o r i t a M a r í a de la S i c r a y 
doña Caimen de lá Vega Montene-
gro reciben una vez más , por fun-
dadoras, el rurj io de que con t inúen 
prestando su apoyo y cooperac ión a 
la obra. 
Se tiene presente la o r i en tac ión 
m a n a d a por el r e v e r e n d í s i m o p r i -
ma'do. a la que responde esta agru-
p rc ión de la juventud ca tó l ica feme-
nina. 
¿Pres ide esta Eedevac ión S. A. R 
l a infanta Reat i iz y viceprcsiilcnte 
de honor nuestro amado prelado. Y 
su c nnsiliario don J e r ó n i m o de la 
Hoz. 
Integran la Fede rac ión la Asocia-
ción de Ins t i tu to y Cnincrcio y la 
del Matristerio. Estudiantes «le di -
ehos eentros oficiales integran la D i -
rectiva de la F e d e r a c i ó n , formada 
po r : 
Pie si-don ta de la . F e d e r a c i ó n , se-
ñ o r i t a María Luisa Pereda Corcho: 
vicepresidenta, Rosa Elena Caj igal 
f a s a nueva ; tesorera, s eño r i t a F d i -
citas Mora, y secretaria, s eño r i t a 
Adela ftanteüces. 
Fu las va/antes fueron e l e ü i d a s : 
n i r - i i k n t a de la Asociación de Ins-
t i t u to y Comercio, s eño r i t a Amalia 
Falcones R á b a g o : vecepresidenta, 
señor i t a Concha K-snejo: secretaria, 
s e ñ o r i t a Mat i lde L ó n e z Dóviga Ca-
yó ; tesorera, s eño r i t a Teresa Ton-
beau ; vi elesorcra, señor i t a Asun-
ción M a r t í n e z : vocales, señor i t a 
Meana, Lol i ta Ruiz. Manol i ta Ancru-
lo : vicenre^-identa del Magisterio, 
señor i ta Mar ía Xirves Sáñ-he-/ Mo-
rales : secretaria, s e ñ o n t a Mar ía 
Crespo Garc ía y vocales, s eño r i t a s 
Revuelta y López Rastos, 
A todas ellas enviamos nuestra fe-
l ici tación con la seguridad que la 
haremos m á s efusiva cuando al 
abandonar los cargos, por - t é n n i n o 
de sus estudies, su labor de Direc-
tivas haya hecho b r i l l a r esta Fede-
ración entre todas sus similares. 
UNA E S T U D I A N T E 
(GOTA D E - L E C H E ) | 
¡rfoy, nricrcc'es. a las cinco de la 
hn^e. y en los locales de esta Ins-
t i tuc ión , t e n d r á lugar la X I V con-
fpremia de puericultura. 
La entrada se rá p ú h ü c a . 
Tema: ^Cre-.-imiento e s t a t u r á l y 
ponderal del n iño. 
Una \e'. teiminada la conferen-
cia se ' so r tea rá un traje de niño 
entre las madres que hayan asisti-
do a toda ella. 
de enfermsdades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez «úñsz, 7. r-feiáfona 3734. 
A L B E R I C O P A R D O 
Para diagnósticos 
y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consuíía de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 3¿-g6 
U L T I M O «CASERIO» A P R E C I O S 
R E D U C I D O S • 
Presentación de Felisa Herbe-
ro.—Despedida de Llcret. 
L a Empresa del teatro y la gran 
c o m p a ñ í a de zarzuela, atendiendo a 
numero-sos ruegos de amantes do 
nuestro a i te lírico que. no puedan 
hacer grandes esfuerzos pecuniarios, 
d a r á hoy, noche, la ú l t ima represen 
taicióri de «El caser ío • a cuatro pe-
setas la butaca y 0,75 la entrada ge-
neral, p r e s e n t á n d o s e la t ipie Felisa 
Herrero. En e-sta función se despide 
Llore t . 
Esta tarde, primera de «Doña 
Frauc i squ i t a» , con el debut de Feli-
s a Herrero. 
M a ñ a n a , despedida de la comna-
ñía, s e re¡prisará por la tarde « L A . 
R R U J A » v por la nocTe «DOÑA 
i I;AX:CISQUITA». 
O P I N I O N E S 
A L G O S O B R E E N R I Q U E P E S -
o a . t r o J P o r o 
Gran Compañía de zarzuelas españolas procedente del Teatro 
de la Zarzuela, de Madrid (íDtegra).-Teatro Lírico Nacional 
HOY, 16 D E F E B K E B O D E 1927 
Tarde, a las cinco y media.—Debut de Felisa Herrero.—La comedia lírica 
entres actos, el último dividido en dos cuadros (inspirada en «La Discreta 
Enamorada*; de Lope de lo Vega), '¿hro de Federico Homero u Guillermo 
Fernández Shaw, música TlOMA F D A N C m O í TIT A 
de/maes íro Amadeo Vives, M J \ J L ^ J r % L I V M i l X ^ S - ^ X ^ X J l L r * . 
Noche, a las diez.—Ultima representación. Grandioso éxito, E L C A S E R I O . 
Mañana , jueves.—Despedida de la Compañía.—A las cinco y media: L A 
B R U J A . — A las diez: D O Ñ A F R A N C I S Q U I T A . 
Pestalozzi, antaño y ahora. 
Va a hacer cien a ñ o s que m u r i ó 
en una aldea de los Alpes, en un 
día de nieve, uno de los hombres de 
m á s relieve del pasado siglo y el 
m á s famoso de los pedagogos: En-
rique Pestalozzi. 
Los pa í s e s cultos de Europa se 
preparan a t r i bu ta r un nuumo ho-
menaje al maestro de escuela de 
Stans. Con mot ivo de ello se derra-
n ia rán ideas a granel sobre pedago-
gía en discursos y folletos. 
A pesar de todo este ruido, de-s 
•confío imucho del entusiasmo que 
por el hombre Pestalozzi sientan, 
é s t a s gentes cultas de Europa. E l 
ertusiasmo por las grandes figuras 
en todos los ó r d e n e s ha desapareci-
do en el siglo X X . Ya no creemos 
que un hombre impulse a una socic-
idad, todos nos creemo-s igvales, y 
como consecuencia, ninguno de los 
pasados ni aún de los presentes nos 
parece merecedor de entusiasmo por 
nuestra parte. 
M á s que por Pestalozzi mismo, 
eStds europeos de 1927 sienten vene-
ración por la fama de Pestalozzi. 
ÍXadie ignora nue Pestalozzi no 
fué ivn gran creador, n i siquiera sa-
bio y erudito en su espeo ia l idád . 
Bien mirados sus libros, apenas se 
encuentran ideas que no fuesen ma-
noseadas con anterioridad ño r otros 
pedagogos. Tampoco nadie ignora 
que Pestalozzi fué el m á s cé lebre 
de aquel tiempo y de tiemnos ante-
l iorcs . M i é oue el maestro, fué fa-
moso el hombre. 
Pero } cuál fué la causa de esta 
fama de Pe-stalozzi en a(iuel!as p r i -
iVieros años del siglo XTX ? U n co 
fu » ido saLbio ;: ' . mún icscribió quie 
«el mundo gira alrededor de los i n -
ventores de nuevos valores, gira in -
visiblemente : pero alrededor de los 
grandes cómicos giran la gloria y 
el popuJacho>. 
. / F u é Pestalozzi un gran cómico? 
M a l p í iede nare<ei!o quien, como 
nuestro hombr-v £tié de ¡oven inquie-
to y sin vocación decidida, amante 
inconseiente d? la vida por sí mis-
ma, eminremledor sin talento, insta-
ble y fal to en absohito de c a r á c t e r ; 
tnn pronto predicador como perio-
-dista y labrador, (-orno revoluciona-
rio y al llegar a la edad Uñadura 
desprecia un alto cargo pava consa-
gra r í e a los hué r f anos de 8tans des-
puéá de ormuinciar una de lá* fra^e^ 
que en la historia, han devenido imis 
c é l e b r e ? : «Quiero ser maestro de 
osí'-ueJa». . 
Y fué maertro de escuela • v por 
i - - n u c a vez en su vida Se dedi;-i a 
p'iguáa (-oSa ^ r i an i en t " . Y se hizo 
famoso, no solo entre c] nopulacbo 
•sino t a m b i é n entre la* figuras de 
m á s relieve en h J i s los ó rdenes . 
Y de toda Europa acudieron a ver-
le como algo divino. «He visto aleo 
m á s que el P a r a í s o de Suiza : Fifí 
vistp a Pes ta lozz i» , dijo uno de 
ellos 
Y esta fama es la que ahora besa 
sobre los em-ope-s : y con la fama 
de Pesta.lozzi todo el siuio del cual 
fué Pestalozzi uno de los primeros 
represen tan te : r l siglo de litó lu-
ces, el siglo X I X . 
IT 
L a época de Pestalozzi. 
: E3 siglo X V I I I y e] siglo X T X ! 
Propio de las c -hó primeras dé-
cadas del pasado siglo fué execrar 
a su padre l eg í t imo el sialo ante-
r i o r ; de esa e x e - r a c i ó n a duras pe-
nas se l ibraron las grandes figUTaa 
de jos precursores de la democra-
cia. Pmpio de nuestro siglo es abo-
minar del siglo de la democracia y 
r-ns^'/ar al siglo de los precurso-
res. Heme-s sentidp desde 1800 hasta 
hoy tal ansia de e v o l m i ó n y aún 
de revolución que lo p róx imo nos 
p a r c e horr ible y en cambio tiendo 
a entusiasmarnos lo remoto. 
Si alguien del siglo pasado pro-
t e s t ó , ion io algunos poetas malos y 
muy pocos de los buenos, protesta-
ron por l i teratura, de la misma ma-
nera que Valle-Tnclán dice ser car-
l isia. ; Dicho-so siglo X I X ! 
Pero todav ía dentro de él no fal-
tó quién adv i r t i ó que la Humanidad 
niarchaba hacia su ocaso, que la 
• iencia del siglo X I X daba frutos 
podndos (!) y que, en suma, era ne-
¡cesaria otra vez la Rel igión que ata-
se icorto a las masas sociales. 
Y esta voz encon t ró eco y ha ve-
nido r ep i t i éndose de una inanera 
alaumante y .así nos .sorprendió la 
Pruerrá de 1914 y poco después un l i -
bro oue nos demuestra con toda la 
autrnidad de la c iomia que nuestra 
civi l ización f i •- de posibilidades 
en absoluto. (2) 
Pes taWzi v i v i ó m el cr í t ico mo-
mento h i s ió i i co en que o! sie'o 
XVTTI enh-ptraba su áurea filosofía 
BO'cáaJ al X I X : en (pie la ciencia 
nienzabn a dilnir^r- oor In'^ masas, 
en oue el amor a ja hiinuinidad. ba-
jo su hial ina forma in í l amaba a 
t dos los corazones' nobles. 
Y de todas manni-i? de probar el 
a a la humanidad, el maestro es-
( oq-ió la más penosa y fundaonental: 
colocar a las masas en disposic ión 
d1 recibir la luz redentora. 
•Prpfalozzi! ; L a P e d a g o g í a ! He 
ahí dos vocablos por aquel t i empo: 
el de la. ciencia primeva, 'que nos 
abre camino ihacia las otras y hacia 
la felicidad y el de! gran após to l de 
esa ciencia. Uno y Ótro hac ían eS-
i rc i i in> .e r a las gentes de entusias-
mo. 
Pero pasó la primera mitad del 
siglo X I X y con ella la confianza 
ciega en la perfectibil idad absoluta 
y ' e n la . concordia universal. 
Y al llegar a este punto sigo pre-
g u n t á n d o m e . Pestalozzi J. fué un 
gran cómico. ' Lo indudable es que 
Pestalozzi fué cé leb re en aquei 
tiempo y esa celebridad pesa sobre 
los europeos de hoy. 
I I I 
España y Pestalozzi. 
Casi nada han hecho los maestros 
de E s p a ñ a para abr i l lantar el home-
naje al Após to l de la P e d a g o g í a . A l -
guien se queja de esta nuestra apa-
t ía . Yo no. Yo la veo muy natural . 
Y ello por dos razones: la prime-
ra por que los e spaño le s no hemos 
seulido de un modo apreciable el 
impulso que al feiglo X I X dió la es 
cuela de Stans : nada hemos reicogi-
id'o y nada debemos. Seamos since-
ros. 
L a segunda por que E s p a ñ a ha 
vivido en el siglo X I X totahnento 
apartada de la civil ización. Solo he-
mos conocido malamente algunas 
aplicaciones: trenes, te légrafos , et-
c é t e r a y no tenemos por q u é incor-
porarnos ahora a los pueblos c iv i l i -
zados. 
j Es este un bien? ¡.Es un mal? 
Entre nuestra egregia intelectua-
l idad abundan las dos opiniones. 
d.ibres del espantajo del siglo 
X I X y libres del peso de sus minas, 
estamos desembarazados para asis-
t i r a la nueva aurora con el hecha 
y el fucgo>\ dicen los primeros apro-, 
ximadamente. '«En nuestra l i tera tu-
ra, en iiuestro c a r á c t e r hay facto-
res sobrados para operar pop plena 
ventaja sobre Europa y los pa í ses 
europe izados .» 
Y dicen los segundos: «Somos 
muy pobres, somos muy ignorantes; 
urge cul t ivar los yermos de nuestra 
tierra y nuestro cerebro para que 
el carro del progreso nos lleve en 
su seno.» 
Europa ha caído indudablemente, 
q u i z á Spengler exagere, aún./con sus 
•demostraciones casi m a t e m á t i c a s , 
pero la primera aseverac ión es i n -
dudable. Creo que los de nuestros 
intelectuales que predican el aleja-
miento y la «no europe izac ión 1 y el 
deíq-.reciH a la «kul tura» van bas-
tante más acertados. De las ruinas 
los e spaño les nada tenemos que 
arroevehar: elejemonos. 
Lo peor que los e spaño le s no for-
mamos una «nueva» E s p a ñ a : n i si-
quiera una Kspaña. Los intelectua-
les de fuerte mentalidad permane-
cen a f lo te : son. segiui la acertada 
jexpresión de uno de ellos (3) «as tas 
hendiendo el espacio lanzadas por 
el brazo secular de la raza .» 
Fa l ta algo que caeit-e la ene rg ía 
en las masas, claro es tá . Pero no 
busquemos nada e x t r a ñ o . Y cerre-
mos los oídos a los que se quejan de 
nuestra «in-kuJtura: \ ' Xo Bagamos 
jianeles irr isorios al lado de unas 
gentes decré-pitas que asisten por 
^om^romiso al funeral de una de sus 
glorias. 
Hagrmos antes lo que otro de 
nuestro sabios aconseja : bajo una 
grandiosa parábo la : « resca ta r el se-
pulcro de D. Quijote». 
Por lo que he escrito veráse que 
no es un exabrupto mi primera ásá-
varac ién respecto de nuestro home-
naje a Pestalozzi. Si yo fuese suizo, 
inglés o a l e m á n , aún sin ser maes-
tro , al menos as i s t i r í a , aunque de 
mala gana y sin entusiasmo. Pero 
siendo español , aunque maestro, no 
siento ni e] rubor de la falta de en-
tusiasmo por el Após to l de la cien-
feia de mi profes iéu . 
Feliciano Piorno y Cristóbal. 
11 febrero 1927. 
Reciban todos nuestra m á s cordial 
enhorabuena. 
* * * 
Ayer, en la iglesia parroquial de 
Consolac ión , fué bautizado un pre-
'cioso n iño , hijo de doña Carmen M i -
guel, esposa de nuestro part icular 
amigo el oficial de Obras piiblicas 
don T o m á s Cape l l án . El n iño reciTuó 
el nombre de Felipe. 
Fueron padrinos doña Isabel Cam-
puzano y don Felipe Campuzano. 
X'uestra enhorabuena al feliz ma-
t r imonio . 
Viajes. 
Procediente de San Sebas t i án lle-
gó a Santandeir nuestro respetable 
y part icular amigo el gerente de «El 
Pueblo Vascos, don Tor ib io N o a í n 
Arza . 
—De» Bilbao llegaron a nuestra ca 
p i ta l los ingenieros don Juan X . 
Garc ía , don J o - é F e r n á n d e z Menén-
dez y el abogado don B a m ó n Ma-
dariaga. 
—Se encuentra en nuestra ciudad, 
procedente de León , el médico don 
Ramón Alcón Nevot. 
F. Lierandí García 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , RA-
Y O S X , MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6.-Calle del Peso, 9. 
Avisos, teléfonos 18-03 U 32-51. 
TEi-VjrRC) P I - H l - D A . - í i i a n Com-
p a ñ í a de zarzuelas. , . 
A las -tinco y ml?d¡a. dO'but Te 
(•'•"•lisa. Herrero, la «vm-xli'.i lír •-a en 
tres akstas DOSíA (•"H'VX.MSnL'lTA. 
A las diez, ú l t i ina jeipi osan íacúk i 
- d e E L CASK I!,M. 
C.UAX (dXL 'MA.—Hoy . gran mo-
da: a kis sois, ¡lH-rr-'í-a. la- diez «Xbdj-
cia: ¡o Fox», u n a piarte, y «Rr 'ada 
do noc.br», e x u a ñ u . y sugestiva i i i s -
toria do aíinor. on se:.-, piar-ífls y uu 
p ró logo , por Raquel Meller. 
SAI-OX i;¡-ilXA V K T ü R I A . — H o y , 
a la.- «--i«. y media y a tas nueve 
y media, est iei , 1 do Ja gran su-
pi?r-joya c-sp'añola on ocho a•.••>. 
(comipieta) «<l,a P e j a i a i r a » , c reac ión 
de Cídia 'Escudero. N 
SaiM Poip'uJ<ÍI,'-.—ic¡• -• 1 es. ,a \ M 
Séls y ni'od:a y a Uisi diez, p-royoc-
t ámloso id.a Ro jauaua» . 
•CfNIC'MA IUINIFIAZ.—Tbiy. do s1?^ 
a diez, t o r c r capiluln úñ ;a in'-o-
nesa.nto c i í i ta uV.V g'ian Mv^ntu-
r e r o » . 
M E D I C O 
;£t̂ clallsta en enfermedades de la plil 
I Mentas.—Radium y Rayos S pira 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.- le léfono núm. 29-23 
C O N S U L T A D E DIEZ A UNA 
ANTONIO A L B E R D I 
DI&TERNIA-GHA GBML 
Sspecíaí/sfa en partos, enjermedadet 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléf. 27-74 
( ] ) E l concíc Tolstoy. 
12) iSpengler.—Dceadem ia de Oc-
< idente. 
E c o s d e s o c i e d a d 
Cambio de residencia. 
I I . 1 hiendo trasladado su residen-
cia a l'rascs de Toranzo, don Valen-
t ín Bustamante, estimado amigo 
nuestro, nos encarga le despidamos 
de sus n u m e r o s a s amistades, por no 
poder h a c e r l o él p é r B o n a l m e n t e . * 
Bautizos. 
El domingo, d í a 13 del corriente, 
recibió las aguas bautismales en ia 
parmquia de] Santif imo Cristo, ch 
esta cáuda'd; la encantadora n iña , 
bija de uue-stros queridos amigos 
don l'ernnndo Stranich, ingeniero de 
la Cus;! Xfivela, y d o ñ a Eermiuia 
P;i v i r i l . 
Kccibió el liautismo de manos del 
d i g n í s i m o sefior cura ]5;irro;co don 
MfmtM 1 niego. 
En la pila se la impusieron los 
nembres de M a n a (-raciana. 
Fueron padrinos nuestros amigos 
don Eugenio Muñoz, Ruiz y su dis-
creta .Vs-uosa doña Graciana Villaf.-í-
nez Macho'. 
'$) " Ortega y Casset, 
.(I) Unamuno. 
D o n I s a a c d e l a 
P u e n t e y B a r b e r o . 
ITaibiendo fallecido este campeón 
de la causa de] niño, de la e:-:.:uela y 
del maestro nacional, después de 
ha;ber luchado tantos años por tan 
santos ideales y siendo sus funera-
les en Cós (Mazcuerras), el 1 ' ó x i m o 
d ía 21 del actual, a las diez y me-
dia de la m a ñ a n a , a s i s t i r án al acto 
una mu i ida r ep resen tac ión de] Ma-
gisterio nf.cional de la provincia y 
el jefe de la Sección Adminis t ra t i -
va de 'P i imera F.nseuauza. don J o s é 
Cano. los. que d e p o s i t a r á n en la 
tumba del maestro señor Puente 
una corona de flores naturales, cos-
teada por los c o m p a ñ e r o s y amigos 
del difunto. Las adbesiones las re-
c ib i rá el señor Cano hasta el d í a 
2U de los corrientes. 
C r u z R o j a e n S a n -
t a n d e r -
Habiendo pasado inadvertidos mu-
chos de los incendios ocurridos en 
está c rp i ta l , por no haberlo comu-
nicado a esta Amlnilancia, bien por 
olvido involuntario, o por no saber 
el n ú m e r o , 1023, que tiene de te lé -
fono, y exorno la nvayor sat isfacción 
de esta Ins t i tuc ión es realizar en to 
do momento su humanitaria obra 
bienhefhora en beiteficio de sus ?o-
mejantes, és ta se ofrece al pueblo 
de Santander y su provincia por si 
tuvieran a bien, al mismo tiempo 
que avisan a los Parques de bom-
beros, comunicarlo a esta Ambulan-
cia con el fin de enviar el personal 
y materia] necesarios por si ocurrie-
ra alguna desgracia, y de esta ma-
nera poder prestar el auxil io nece-
sario,, por ser és tos los fines de la 
Cruz Hoja E a p a ñ o l a . — G A S P A E L O -
Z A N O . 
Las v"sitas del Rey. 
E n l a E x p o s i c i ó n ^ 
Z u b i a u r r e y e n ei 
c a s 5g 
M A D R I D , 15.—Esta mañ&na 
Bey, a c o m p a ñ a d o de] marqués (j 
Viána-, estuvo visitando Ja K.\p0sj 
ción de Va len t ín Zubiaurre, insta] 
da en t i Círculo de Bellas Ai-tes 
D e s p u é s se t r a s l a d ó al Palacio ^ 
Bibliotecas y Museos, donde fué ^ 
cibido por el alcalde y el A y u , ^ 
iiuiento en pleno, el presidente 
la D i p u t a c i ó n , el c a p i t á n geaertó 
el ministro de Ins t rucc ión y l0s ^ 
rectores de Abastos, Agricultuj* 
Admin i s t r ac ión local, Enseñanza g | 
j ierior y Bellas A r t e s . 
También se hallaban numerosos' 
arquitectos e ingenieros municipal^ 
entre los cuales figuraba ei ardij| 
tecio municipal don O i n é s de lo, 
R íos , organizador de la Exposición 
de reforma de Madr id . 
T a m b i é n figuraba una Comisión ^ 
la Sociedad de Amigos del Arte, (M 
mada por los marqueses de Urqi,«j| 
y Vista Alegre, p r ínc ipe de SaíTova 
y otros. 
E l Rey comenzó examinando e] 
Salón de A r t e Moderno, en don<k 
«tf halla el proyecto de extensión dg 
Madr id , y otros tres proyectos (le 
paripies y el paso superior sobre el 
ferrocarri l del Nor te en San Anto, 
'nio de la Florida. 
En el salón grande se halla uri % 
ieresante proyeoto cíe refoionas en 
el río Manzanares, del cual, es au. 
to r el señor F e r n á n d e z Vr-lbuey 
que expl icó detalladamente a] 1I0. 
narca su significaeión. 
Luego don Alfonso pasó a¡ loíal 
de Amigos del Ar^e, donde se hn'.lj 
e1. proyecto de reforma de] 'ementij 
r io de San M a r t í n , para convertiJ 
lo en parque. 
En otro salón se presentan otros 
once proyectos, referentes a !a G«íf 
i ' ia muniicipal, Sanidad municipal 
Reformas de necrópol is , Servicios ^ 
aguas potables y residuarias. Serví-
ció de limpieza, púld ica , etc. 
El Rey lo recor r ió todo deten ida-
mente, haciendo infinidad de pre. 
guntas. 
A l a'iandonar e] loca] el Monarca 
f i a ' largamente aplaudido. 
Después de la revolución. 
E n t i e r r o s d e l a s v í c -
t i m a s . 
L I S B O A . — E l t r áns i t o por las ca-
lles se ha autorizado hasta la una 
de la noche, debiendo terminar los 
e spec t ácu los a las doce. 
Los locales donde la lucha fué mk 
intensa han sido visitados hoy por 
millares de personas. 
En todos los cementerios se hall | 
verificado hoy mu-dhos entierros del 
vi (-timas. 
En la calle Bombai-da falleció el 
domingo pasado una señora , (pie de-
b í a ser enterrada cuando estallo |a 
revolución. No pudo verificarse á 
entierro por esta causa, y el cadá-
ver estuvo en la casa moi tuor ia más 
de cien horas. 
EJ funeral por el teniente coronel 
Amér ico Olavo ha sido , una iniípo-
nenie mamifestación de duelo. 
Asistieron representantes del pre-, 
bidente de la Bepúb l i ca y del Go-
bierno. 
El teniente coronel Ferreira Amí-
ral hab ló , como c o m p a ñ e r o del fina-
do en la gran guerra, enalteciendo 
sus cualidades de mi l i t a r valiente. 
«No fué—dijo—un soldado el OUP 
lo m a t ó , sino la fatal idad. La lev 
ex ig i rá las responsabilidaJes debi-
das. » 
Joao Camoozas. antiguo «lc.rler> 
d e m o c r á t i c o , h a b l ó en nombre de'?? 
partido, «de esa gente—dijo—tan ip* 
justamente calumniada y que 110 pue-
de just i f icarse», midiendo aíirmar« 
por ello, que habla en nombre d? 
todo el nueblo republiicano, orestafl-, 
do el ú l t imo homenaje .al hombre qu8 
fué t a m b i é n del pueblo y que supo 
servir y honrar a su Patr ia . 
Talbot, antiguo combatiente héN 
ga, hab ló en nombre de los sold»' | 
dos de la gi^an guerra. 
En el (ementerio y en la? eallíM 
del t r á n s i t o h a b í a muoho público- | 
El antiguo t rompeta Paladino Sf 
donio ha muerto a consecuenvia l;e 
heridas recibidas en la revuelta, y* 
t imamente h a b í a anunciado su P 
tenc ión de i r a M a d r i d en burro-
Fernando Estrañl 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C TR ODIAGNÓS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 1142 
Dr. Vázquez Andiande 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-31. 
Complicados en una m i ñ é * : 
U n v i a j e a p r o v e -
c h a d o . 
L O N Ü B E S . - E I ipartido lahoris-* 
so lialla envuelto en un 
que aeaiia de suscitar Polo-nia. 
ce dos i h e s i e s dos miembros del Pr* 
l u i i M M i t o , los s e ñ o r a s Beckct t .y 
l ' l i c n l . fuer.m a u t a r í z a d e s , a I1̂ 1 
ción del J-IV del par t ida Jabof*^ 
sieño.r .Ma(-ilona.l(l, pa ra visitar { 
lonia . diCieiiido que se prop'1"^ 
estudiar U1 s i tuao ión eeoi 1 ónii*8 
dicho p a í s . 
Actual mente acaba, de co»1.^ 
ba'> • que los dos diputado? 
lista.-- e s t án coni'plicados eu i"ia ._. 
triga, urdida en Varsovia P01'-
Torccira in tcrnacior ia l . ^ 
No se le olvide a usted, a' K' 
lefonearnos, que el número 0 
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Información deportiva. 
¿ 
Rl partido Suiza-España. 
lunes comenzaron en los Cam-
(Ie S p o ^ del Sardinero, las 
P0S ^ reforma que se propone 
jb'"33 a ca,ij0 la Direct iva del Real 
'^•'e Club, identificada con e] Co-
' l " ' ! i i . , Fedierafcáón C á n t a b r a de 
^ ¿ n d e , como ya dijimos, a 
vcc,har bien los grandes huecos 
"''•'.Lntes a ambos lados de la t r i -
cerra.da, y de modo espeeial í -
BXistentes 
v ' r su parte Norte , así coir 
i l y ^ h a y en general- Las-actuales 
pS del Sur serán derruidas, con-
yirtién 
na" 
""idose el espacio que boy ocu-
con el terreno que so a ñ a d a a 
en una gran localidad, sin 
• nins. en la que t e n d r á n cabida 
rfrios miles de personas. 
4 estas obras han 'contribuido 
rticñlamiente varios distinguidos 
RL^rt i í l tas , unos, con espiéfididote 
P^tivos y otros con cantidades 
l icuadas a sus disponibilidades eco-
iiómica8- r • • i 
¿ 3 Comisión, que trabaja sm des-
anso, se propone visi tar a los co-
¿ATCÍaíites e industriales santandc-
'.¡nos. que tanto han de beneficiar-
^ con la celebraición del match in -
i'rnuutional S u i z a - E ^ a ñ a , espetráln-
dose que en todas partes se les aco-
con el car iño y con la solicitud 
i qUo se han hedho acreedores es-
Ios buenos hijos de la M o n t a ñ a y 
amantes "do la prosperidad de la 
Ltierruca^, por la que laboran ince-
santemente desde la modesta esfe-
(a en que se hal lan, colocados. 
Nosotros tanibión confiamos en que 
u labor de la Comis ión dé los ape-
(leeidos frutos. Si se t ra tara de cor-
poraciones y elementos oficiales, du-
[jaríamos del resultado de las ges-
ítioiies que van a entablarse. Es tan 
estiieaho el er i ter io que. regula to-
los actos de esos organismos y 
[de esos lumbres públ icos , (pie sería 
iim,v difícil, aun a p o y á n d o s e en ar-
Uímentos i m'oniro ve rtibles, ftiaccv-
!os variar de opinión. Pero las cla-
MS mercantiles de Santander han 
dad" ya tantas pruebas de su acen-
dra<li) cariño a Cantabria, que du-
dar de ellas s u p o n d r í a tanto como 
|inferirlas un agravio. 
Se contará , n ú e s , con l-i ayuda 
eficaz y val ios ís ima de comerciantes 
te industriales santanderinos, que al 
¡menor requerimiento, a la m á s leve 
|insinuación, h a b r á n de ponerse del 
lado de los deportistas, aportando 
u la obra común el pe que ño esfuer-
zo en metál ico que de ellos se va a 
.solieitar. 
Sólo faltan dos meses para el j u -
bileo futbolísti'fo internacional y ese 
tiempo hay que aprovecharle prepa-
rándonos todos para recibir digna-
mente a los miles de forasteros que 
I honrarán a Santander, alegrando 
nuestras desatendidas calles y po-
niendo una nota de color sobre la 
monotonía ambiente que nos rodea, 
¡que nos enerva y que nos consume. 
Ks este un deber de hospitalidad, 
un sacratísimo deber, que incumbe 
i» altos y a bajos, a industriales y a 
m industriales. L a ciudad amable, 
ífiOgedera, de rancio abolengo y de 
M menos rancia h ida lgu ía , se jiíc-
«a su nombre y su c réd i to en esta 
finada, de la que es tán pendien-
tes millares y millares de ciudada-
nos. 
Por eso debemos tener todos un 
^pctaalísimo i n t e r é s en que las em-
J «ajadas de aficionados que a q u í aou-
|«an el día 17 de abr i l , que s e r á nie-
"nioiabie en los fastos de nuestra 
tostoria regional, vuelvan a sus la-
satisfechos de su breve estancia 
^ 'a capital de la M o n t a ñ a y de la 
"awfciJidad y Je ia exquisitez con 
"I10 en todas partes han de sei aten-
aos y tratados. 
P A C O M O N T A N E R 
¿ ^ a l firmará la ficha verde 
P01; la Gimnástica? 
^ ultima hora de l a tarde de aver 
gvieron en los locales de la Fe-
J«faeión de f ú t b o l varios d i rea t^ 
' del Eclipse y de la G i m n á s t i c a . 
Jfc dice que Carral ; con el consen-
••'cnto de su Club, que d ió toda 
. So de facilidades, firmará hoy la 
f;!''1 .Verde l)nr Ia Real Sociedad 
• nastic;^ con l a que j u g a r á las 
^ ¡Pa tonas de grupo, sustituyendo 
, '̂ 'o González en el puesto de 
jotero centro. 
, ^ " jtainog a la G i m n á s t i c a por 
Cieii iU 1U's"1(-"̂ 'n1' Pues Carral es un 
í e ? <J|' verdadera val ía que ha 
Nfe.3,1' a tono cdn 'sus nuevos com-
U KI"8- <1,'' equipo hlanquiazul. 
Racional resolverá el 
Ic j^^niente se conoce va la reso-
do, d <lpl .0 , ' 'opia Sport, de Lare-
teh»,.. '^brai-sc del campeonato del 
tres partidos : uno con la Un ión San-
toñesa y dos con el Castro F . B . C. 
Los federativos regionales enten-
dían que esos puntos debieran apli-
carse a los dos Clubs en la propor-
ción na tu r a l : esto es, dos al Sant )-
ñ a y c u a t r o al Castro ; pero los san-
toñese s han expresado su disconfor-
midad con ese cr i ter io , que les ale-
j a r í a del campeonato, pues Castro 
t e n d r í a as í un punto más , y en vis-
ta de ello ios federativos dejan a! 
arbi t r io de] Comi té Nacional el que 
r e s u e l v a e l c a s o en la forma que es-
t ime m á s conveniente y m á s acomo-
dada a la. justicia. 
Proponiendo nombres de 
árbitros. 
E l K a r i n g Club ha propuesto pa-
ra que arbi t re los partidos elimina-
tor ios de grupo al referée vizcaíno 
s e ñ o r Pelayo Serrano. 
Galicia ha contestado dando e! 
nombre de otro vizcaíno, el de Sa-
raeho, y Asturias y Cas t i l l a -León 
ai'vn no han resuelto nada. 
Como últinna fórmula , que bien 
p u d i e r a ser la que aúne arabos cri-
terios, el Racing pide al Deport ivo 
que Pelayo Serrano arbi t re en L a 
Coi-uña y Saracho en Santander. 
Federación Regional Cánta-
bra.—Nota oficiosa. 
Se ruega a los Clubs de la prime-
ra ca t ego r í a , s e r i e A , asistan a la 
reunión que se c e l e b r a r á a las siete 
en punto de la tarde del d ía de hoy, 
en los locales de esta F e d e r a c i ó n , 
para tratar , de la modificación do 
f e c h a de los partidos de campeona-
to s eña l ados para el p róx imo do-
mingo. 
•Se encarece la importancia de di-
cho asunto.—EL C O M I T E . 
¿El Arenas a Santander? 
Lai. Di rec t iva del Racing, en su 
• i IL'S( ' i ; i i de p r o p ^ i v l i M i a r a su equipo 
la. miejoT prapiairialción para las p ró -
xiimas l,i:r!r:\;) ¡nt iriegli0.11.:{lies, l í a 
ciitahilmlo i i e g o ' r r K n o o i K ' s con e l cain-
p e ó u de Vizcaya, ¡paira celobra.r el 
piróxiiino rioniingo un pa r t i d ) en los 
Campas de Spou't. 
.Ki .-iimiiático Club do Guoclio s e 
d&spong a complacer a l Racing, 
.siendo m á s que proilwiWe que queic 
Iponoertado h o y - t a n inioresaii le en-
cuentro. 
No* Sfi d'U'd'a que ¡por parte de ' a 
Foflciraciói) C á n t a b r a y por la de los 
Clubs l u o n t a ñ e s e s &e d a r á ni equi-
po' oamipeón toda clase do f a d l i d n -
des ya que es debrr de todos apo-
ya r al reipreiseantianto reg'ioiniail. 
De llegarse a un acuerdo entre el 
A n u a s y el Racing, el p r ó x i m o do-
(ni.ingo s e r á n los Caanpois de Sport 
/escemiirio de uno de los m á s into-
resaaiítes encuentro* que- se pueden 
(propcrcii Mimir a los aficionadlos. 
Naveda, mejora. 
l-:i i i ( : i ¡ ; i l{ ' ; i e defensa rac inguis ta 
mejora m tiahlemenfte de l a lesión 
M i f i i d a el pasado diomingo, ha;cion-
<lo p i r e í L i m i r que no t e n d r á las con". 
K e c u c n c i a s que en un pr inc ip io se 
c r e y ó . 
(POR TELÉFONQ) 
El Estatuto de Tánger. 
H o y s e h a c e l e b r a -
d o l a 
i-IT Al Oí Knpo. 
" " ¡ ' ¡ a l e f a l t a b a n p o r j u g a r 
El feo asunto del Mol larri. 
S A N S E B A S T I A N , 15.—El juga-
dor K i r i k i interviene cerca de la Fe-
derac ión Guipuzcoana para que lé-
vame el castigo impuesto al cap i t án 
y a la Direct iva del M o l l a r r i , por in -
tento de soborno. 
Parece ser que las negociaciones 
van por buen camino y que sólo se 
. - l i ga rá a los culpables directos, 
que son amigos oficiosos del citado 
Club. ; 
Banco de E s p a ñ a 
S A N T A N D E R 
H a b i é n d o s e extraviado el res-
guardo de depós i to n ú m e r o 48.852 
de pesetas nominales 75.0CO, en 
Obligaciones de la Sociedad Hidro-
e léc t r ica I b é r i c a al 5 por 100, expe-
dido por esta Sucursal en 21 de ene-
ro de 1926, a. favor de d o ñ a Rafaela 
G u t i é r r e z Vélez, se anuncia al pú-
blico por segundla vez, para que ei 
que se crea con derecho a reclamar, 
lo verifique dentro del plazo de un 
mes" a contar desde la fecha de in -
serción de este anuncio en la «Ga-
cela de Madr id» y «A B C», de Ma-
d r i d y E L P U E B L O C A N T A B R O 
de esta capital , do acuerdo con lo 
que se diapone en los a r t í cu los 41° 
y -11 del Ivcglamento vigente de este 
Baiu-o; a d v i r t i é n d o s e que, se expe-
d i r á el correspondiente duplicado 
lllol' c i tado resguardo, quedaindo 
anulado el p r imi t ivo y el Banco 
exento de responsabilidad. 
Santandier, 16 de febrero de 1927. 
E l secretario, A del Valle. 
u n i ó n e n 
M A D R I D , 15.—En la Di recc ión 
General de Colonias y Marruecos se 
ha facilitado la siguiente no ta : 
«Los delegados franceses y espa-
ñoles , encargados de examinar las 
cuestiones relativas al Estatuto de 
T á n g e r , han celebrado hoy su prime-
ra sesión en el ministerio de Nego-
cios Extranjeros f rancés . 
Se ha dado lectura al m e m o r á n d u ; n 
en que el Gobierno españo l expresa 
sus puntos de vista.. 
Este documento se rá examinado 
por los delegados franceses y en fe-
cha p r ó x i m a se c e l e b r a r á una nue-
va reunión .» 
Te h a r á s invulnerable a la grlppe, 
pu lmon ías y catarros, antiseptizan-
do tus víns respiratorias con PAS-
T I L L A S CRESPO. 
S A L O N R E I N A V I C T O R I A 
Hoy, miércoles, a las seis y a las nueve y media ¡GRANDIOSO ACONTECIMIENTO! Estreno de la gran super-joya 
española en ocho actos (completa), L Á B E J A R A N A 
Genral interpretación de CELIA ESCUDERO. Coros, recitados, solos, etc. ¡EXITO INMENSO! 
? S A t - / A . I P O r ^ U l ^ A K í Funciones a {as seis y media y diez L A . O E J A R A I V A 
También en esta Sala se proyectará con coros esta anta. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
IBme.na prn|:(ba l íe lavi s i u w a ' í í a s 
que GOTtttafeQ e é Smifeiindor ol fina-
do don Eduardo Ortega, f u é la Con-
d u c c i ó n , (celebrada a y e r , do sus tes* 
•tos montallieis all deiiuenterio de Ci-
i r a e g o . 
iDietráis de la oarrozia f ú n e b r e ce 
.neai/nió todo él Sianitander de los ne-
gocios, ail cfue libia túmido ei d e to-
dos los afiicios y proí iesian^s. Y era 
ülnánimie el sentiiimeinto p r o ' d u c i d o 
por 8ia preitimibura e in^spovada 
muer te d e l s e ñ o r Ontega, cuya siin-
iplaitía ena proverb ia l en toda l a 
rprovinchi. 
Rcpf3lt.ianos ?iu|eis)lro í h á s sc i r t i lo 
f>ó9aimie a l a . d : ^ t i . n i c t u i i d a fum:? 1 
dieil falltecido y T o g a i n n o i s de nuevo 
ta nn í&t ros Hccitor'es que e/nicomien-
deu su afina al Señor . 
M.rdell, e n doirde asistiesron a] pa-r-
t i i l o de fü'libol epue se v : r i í ! c ó p o r 
l'a ta-.de, él presidenite do l a U ' n ' ó n 
¡R¡epuib.'li'ca.nia de ( i r a c i . a , y varios 
ámigcis, y a eoía^eciuénicíá do uih'a 
J ' a i d ni.1.Hiii(>brin', el coolxe di .ó 
víuijll'tia die oanmpam, Ruciando to-
dci^ (ícuipanibes debu.jo §M ni.'s-
miio iv s i n , conoeijniOTito. Do Gisitia n i a -
tíieíia pierímamiecliaroin va ŝ, de utna 
boiia., testa que aec r tó a p a s a r pw" 
mili otro anitonióvil, cuyo?, ocnpan-
tes j n e M i a i r i H i jinmediaiamonte 
carro a loi?i que bahTTii suifíijií) ^ 
accidienlle, sacánidoiles a-e d'di-aj.i ii I 
cbcOie y esfaimndosie por T e a . n i n . i * -
les. De?ipués„ siin p é . r d i d a de tieati-
po, príjeeidiercm a «tradltadar a Id? 
Jieridos a Sail>ad6ll, en donde s e dió 
cuenta de lo oeurrido a íias autor i-
dades, ioeales. 
Los beridos filiaron aisitótadps €'Q 
U s i t e a c l ó R e n 
l a Un ión 
jirii Fnadi-
pi act icó 
biura.i 11 tí 
i . 
á P A B A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
i w e n a r í s t o f f a í ü , P E D R O I A -
. de c o n o c i d í s i m a ( a m i -
V I E R N E S , 18 
8 c o n 
E L DIA EN BARCELONA 
Suceso sangriento / 
ÜAUCLLUNA, 15.—Esta tarde, a 
,111 in ic ia hora, se. ha pr^xlueido u n 
s a n í - T i e n t o matoso en l a calle d e 
Amiigó, de l a ba r r i ada de Sa^i Ger 
vajsiio, en l a casa núnicj-o 59, hab i -
tada por d o ñ a Ca'.mien Velasco y 
sus dos hijas, u n a de ellas l lama-
da Dolores C a r r e ñ o , de diez y n u e -
vo a ñ o s , pirotagoniiista del suceso. 
Esta joven sos t en ía roikrcioues amo-
rosas con su p r i m o Rafael C a r r o ñ o 
Ide veimitii seis a ñ o s ; pero hace u n par 
de meses Doiloires las d ió por ter-
minadas. 
A la. una, p r ó x i m a m e n t e , de ia 
tarde de hoy, se p t e s é n t ó en el do-
m i c i l i o die sus parientes y ex novia 
Rafael C a r r e ñ o , en el momento en 
que sio encontraba en l a casa de Do-
dores, con su hermana y con &u ma-
dre. Rafael h a instado a su ex no-
via para, que reanudase las r-da-
eionas, a lo que ella se negó ro tuh-
d;a.ineutie, y con este motivo so faa 
origtiiíádp un:a disputa, en l a que 
han intoirvoniido la madre y las dos 
hi jas , aigrediendoi alguna tío elIais a 
Ru.ru.'•! y moiidiiendo éste en una 
imanó a la madie. de su ex novia. 
Ciuando la l iormana de és ta , para 
lornii i ia.r la violenta esceaia, iba a 
fneerrar a Dolores en un cnartp, 
Rafael ha saieado de un boilsillo l i n 
p e q u e ñ o r c v ó l v i r y ha hecho tres 
disparos contra Dolores C a r r e ñ o , 
h i r i é n d o l e en la espalda uno de los 
proyectiles. 
Al v i c a e r a l a joven desploma-
da, Ra.faiel ha vuelto el a rma con-
tna sí, d i s p a r á n d o s e un t i ro en la 
s i m . dereicha. M ru ido de los dis-
p a a x D S han acu.ido u n gualrdia urba-
na; los doctores Juaxl i y Rabaza y 
varios vecinos. 
Los citados m é d i c o s pract icaron 
l a p r i m e r a cu ra a los dos heridos. 
D e s p u é s . Rafael, en g r a v í s i m o es-
tado, fué tmasliaidado a l Hospi ta l 
Clínico, y la joven a una cl ínica 
iparticulair. .Peirsonado el Juzgado en 
e l Hosp i ta l Cl ín ico , n o ha podido 
in te r rogar a Rafael por el g r av í s i -
m o estado en que se hallaba. 
Dolores h a declarado ante el Juez 




«liqué nycir, ciiiamido rcgrorviiban e n 
( M i l l o n i i ó v i l de una excursina a Su-
el Dispensar i o. mu ni c i, 
grave era el presid'ernte 
Rapuibll icaria de Grlaiciia 
cisco Cllerías, a quiion 
m í a oura m u y lajbpinií 
l a nocihe, y con las necieisariias p^re-
caiuciones, fué trasladado a aü d')-
¿liciUio d'O Barcelona. Lo midÉbo Í-1-
hizo con los d e m á s heridos. 
Eiátia m a ñ a na ha fallecido efl sofior 
Clor ías . 
ILos dclmós Ivorido; * n ci], aoci-
dienlte i?.on: e' «ehauffeuo) que. guia-
ba «I velliícuilo, Frainch-x-o Boi ras , 
que sufre m 'a cateza yéwipñ ne-
ri lii.s,, a las que fué necesario dar 
Í4 p u r ñ o s do suitura, y lKr.rtdafi cu 
| iiimbaiis n;l m(-H; A>" i " Efehó, q-uo 
tieme lia oliavíicnil.a der-.x-lia 'fráctu-
rada. y imiagiuillaimionitu general; An-
d r é s P e i r ó , h i jo dol antieiriór: E©fe-
l^iin. iHaick, y Pedro IJ^adis, que han. 
(resuililado cuín maignillíamienlo gi&ríe-
y coji turimics de mio-nos impor-
Mamcia. * 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Pirtos, «sfirmadadas y cirugía da li majar. 
(«ÍNBOOLOGIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De í$ a 12, .Sanaíorio del Dr.Madraso. 
De ia 124 a a, Caftadio, i , 2.0-TeI. 1570 
Excepto los días festivos. 
i r 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecha 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono ato-Q2 
Millón Astnay, delicado. 
T E T U A N , 15.—Ha marchado, a 
Madr id , a c o m p a ñ a d o de su esposa, 
el coronel Mil lán Astray, por ha-
bérse le presentado un í lemón en el 
m u ñ ó n del brazo amputado, siendo 
su estado bastante delicado. 
Las eccnomias de Marruecos. 
N A D R I D . 15.—En l a . Oficina de 
censura facilMitaron de madrugada 
ta siguiente nota oficiosa: 
Perdurando a.fr.rtuiiadamente en 
Afr ica las favorables clrcunFitan-
das que han permáil-ido a l Gobierno 
' lar la rodubcilón d é las fuerzas 
^TTmiaméTítesi que guairnecen aque-
llos ter ra toiños , obiteniendoi con las 
i r ab ia l le r ía nina baja inmedia ta 
[ feh lo® gastos de 4.605.731 peseitas y 
' o t r a a m á s l a rgo plazo, por amor-
t i zac ión de personal, de m á s de me-
dio miillón, se ha estudindi» una. nue-
va roorga .n ización de tropas y sor-
vicáoS de Antilloiría, a base de las 
a'educciiojneiS que la si íuiación actual 
p e r m i t í , uara a'lca.uzar l a plena efi-
cacia en. l a efilciiiencla de las que 
ignUBdíiM y en su p roporc lon í i l k lad a 
lais in.mcdiakrs que p u d i t r a u sur-
g i r m . 
Jjas supr'iesioiíes que de esta orga-
mbxucién [Krod'ucirá, son: <los cojrío-
nclcis, dba lonientos coroneles, cin-
co (•niinriidanilns, 1G capitanes, 69 
«11 ba i len ¡os, 25 contratados, 2.311 
¿Basies y soidiadois y 497 caballos y 
inulfís. 
Eato» reiiiiresenta una e c o n o m í a i n 
n ivd lata de Í.W2-.587 pesetas por l i -
ceínicia.m'ie'ntit dio tirupa®, gasids de 
i i ' , i ! : ' i i a i l . etc.. debierrdo a ñ a d i r s e a 
esto las ecoammíais sucesivas qno 
vayái i logTiaiñdo> p M - amortiza-
C i i n n e s de plaza-s do jefes y oficiales 
y subalt.Miiius, lo que alcanzar;!, a! 
. terminar esta a m o r t i z a c i ó n , 57G.015 
En honor de Guridi. 
U n b a n q u e t e e n « R o -
pesetas. 
No se seri.a,]a, porque basta fin (̂ c 
ojei /iicio nrj. podii'ía hacerse con pie-
ñ a exaiotiitrd eil ahorro que repre-
senta la sup re s ión de l a Maestran-
za de Ant i l ler ía y su t r a n s f o r m a c i ó n 
en Pai-qo-1, lo que s u p o n d r á una 
crecida cantidad, y a que la refor-
m a tmpliGa La s u p r e s i ó n de la ma-
y o r í a de los trabajos que en ella se 
r e a l i m b a n , cein l a consiguiionte eco-
n o m í a en l a d i s m i n u c i ó n de perso-
na l , etc. 
En estos d í a s t a m b i é n se ha dis-
puesto el regreso de dos escuadri-
llas completas de las que prestan 
sci vicio en Marruecos, y aunque han 
de quedar con la to ta l idad de su per-
sonal y mater ia l en las bases a é r e a s 
de l a P e n í n s u l a , la diferencia de 
gastos entre los servicios que pres-
tan en A f r i c a y el que han de prac-
t i ca r a q u í en E s p a ñ a y los distintos 
devengos de personal que tienen en 
una y otra parto significan una eco-
nomía anua] de 1.525.000 pesetas. 
Ib salla, por tanto, que desde que 
e n t r ó en visor el actual presupues-
to , y sin tener en cuenta las econo-
m í a s logradas por el regreso de las 
unidades expedicionarias ni las de 
la rm pres ión de la Maestranza de 
McUlhi. las ak-arizadas hasta •«hora 
'en lai9 fuicrzias p c r m a n e u ' í o s de A f r i -
ca son : 
Kconomía'S inmediatas.—Por reor-
ganizac ión de la Caba l l e r í a . 4.615.731 
pesetas; ídem de la Ar t i l l e r í a , pe-
setas 4.432.587; ño r regreso de las 
dos escuadrillas de av iac ión , pesetas 
1.525.000. To t a l . 10.563.318. 
E c o n o m í a s no inmediata:-;.—Por 
amor t i zac ión de jcFes y oficiales de 
( ' ah i i l ena , 500.000 pesetas; ídem de 
A r t i l l c n a , 576.016. Tota l , 1.07(5.015. 
Totales generales, 11.630.333. 
J o a q u í n Santluste 
m m m , m m ? OÍDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraza,); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás.s . -Teléfono 11-75, 
Auto de procesamiento. 
E l s u c e s o d e l a c a l l e 
M A D R I D , 15.—El j.uez de] dis t r i to 
del Congireiso. don Lu i s df. Bh\\% 
Ira dic tado auto de pioeosamiento 
y prisión, imicondicioinal con t ra Pe-
iliolgrin Cer-vera Herrera, que el 
Inri/órcoiliGís úlltiiino aignedló con un 
cuchi l io , em, la calle de Atooha, a 
d o ñ a Ennilia Mol lá de Cisca:-, cau-
s á n d o l a lesiones de p ronós l i co re-
sor vado. 
Rielcibida indaigataria >ñl deteni-
do, és te se ratifijeó en su p r imera 
denla rac ión , i-n»?!«tiendo en que dos 
indpivi.duos que so cnco'ntró oír la 
escailera l'e agáledieron. 
iPor las invest ig íaciones practica-
dkis po r l a PolUoía se h a venido 
en conociimiienito de que el hecho lo 
d e b í a de tener .prenneditado el aigre-
aor, puer? noches anites a l <lía en 
que oour r ió el suceso, P-í logrm es-
í-uvo ronldái ido l a casa del s e ñ o r 
Ciscar. 
l/.Mníbién se ha aver.iiguado que 
ya en o t ra ocas ión comietló d i pro-
óecl^do uiu arteihtactd aomejante a l 
qu'e nos ocupa. 
lEB juez, al dictair el auto de pro-
tiasaanfloréto y p r i s i ón , (ha c ^ i ñ e á -
d'fj o;i IK.'CÍIIO aoumo cosiiaLitutiyo de 
urr delito do asesinato frustrado. 
y a i i y » . 
Organizado por la Direct iva de la 
s i m p á t i c a Solciedad « L a Coral do 
S a n t a n d e r » , tuvo luga r ayer- m a ñ a -
na nn banquete en honor del maes-
í r o Giuridii, aplaudido autor de l a 
zarzuola «El caser ío» . 
Se s i m ó aquel en el s a l ó n Rojo 
Idjel olcgofnte Restorán «Royal ty» , 
asiistiehdo el d i r eo tó r de la Coral 
.don R a m ó n Sáez de A d á n a, los d i -
;i'íMd.i\-o.s do la misma, don Fe i l i ru i -
do Darreda, dom (ínisíavo San Mar-
t í n y don Nico lá s Manzano; el pre-
eiidienfe do l&a GOnois m o n t a ñ e s e s don 
J o s é Carra l ; el de la Asociac ión de 
l a Preinsa, don José Segura; el se-
cretar ¡o de l a misma ent idad don 
Ezequiol Cuevas; el director del or 
feón del Asitiiill'ero, don J e s ú s Soto; 
éfl dK! los ceros, don Pedro C a r r é ; el 
maestro de caiptlla de l a Santa Igle-
sia Caltiedrail, don M á x i m o Ar ruga ; 
el organfisía, don Teodoro S á n c h e z ; 
don José de l a Las t ra ; don Manuel 
y don Jacinto Pracho; don José 
Diez Soto; don C á n d i d o Alegr ía ; don 
A n d r é s B r a ñ a ; don Pedro Zubeldia; 
don Se ra f ín Serrano; don Isaac 
Ar ias y don Angel Sáez Na l des 
E l síeñor G u r i d i dáó las gractas a 
tridos y estuvo a l g ú n ra to char lan-
do die l a g e s t a c i ó n de su g r an obra, 
que d i r i g i ó en lias funciones de la 
tarde y de l a noche con gcncr* l 
aplauso. 
Consejo de guerra. 
E l díla 19, a las diez de l a ma-
ñ a n a , y en la Sala do actos dial 
cnari.cil die M a r í a 'Clristina, so c 'Cil ie-
b r a r á &] Qcvás&etjK) do guiorra urdina-
rio. do plazja, j rana ver y fa l la r l a 
/causa inslruíida, oonltra el soldado 
»M p r imer rt'íginiien.fo die Eojrncn-
mri.lios Angicil Lópigg RodJ-íguoz. 
P r e s i d í rá*" ©¿te aicto e l ' tenii-?n*«e^ 
c&ronel jefe do l a Caja de Rcciluilas 
de esta daipUai don Migo d Du-tn-
miante Hoyos y aivisiíirán como vo-
tteSt&s las lO îpíJaffilas don Francisco 
'Alegro, dim Macario Básconeis, don 
Sr-nén IJibiña y d o n José Garc ía Va-
vi.i-, d.-d inegMñiento de Valencia, y 
e.l do la. Zona de Recilutamiento de 
cierta caipital, don L u i s Vargas. 
Con permiso. 
Prociedenio de las fuerzas de A f r i -
ca, se lemcuenitra e*n éstia, con unos 
d í a s de penmiso, el c a p i t á n don A r -
tu ro Alvairez López Bañoe.. 
Revista. 
Ayer estuvo en esita, con el fin 
de rovisitar ñais fuerzas de Seguri-
dad, el c a p i t á n de este Cuerpo, que 
tiene su residencia, en Bdlhlao, don, 
Baldomcro Enuperador. 
En* un teatro. 
B a t a l l a e n t r e l o s e s -
t u d i a n t e s y l a P o l i -
c í a y a n q u i . 
ÍOAMBRIDGE (Estados Unidos) .— 
(Durarute l a .repir'ásieinitaición en uín 
teatro u n estudiante,, deríeontento 
dlel lespecltáciulo, coimenizó a silbar, 
llini p o t i c í a in te rv ino pa ra hacoidc 
'oaillar, y en/tonc'eis ortiros estu.diantcs 
que se hallaínaai en l a sala ton ía -
r o n el p a r t i d o del rsailbante, o r i g i -
n á n d o s e un enorme tumul to . iEl i n -
cio'Vu.t,.. .-idquirió luego mayor'os p ro . 
porcionles en l a oaüle. U n grupo da 
uncís 600 estudiantes de- lia Univer-
sidad do Harva rde sostuvieron urra 
baltafll'a dunainte m á s do u n a hom 
con 30 po l i c í a s . Cuarenta y dos es-
Hodlafnltcs h a n sido dleitenidos. Dos 
ipidicí-ais, lnoridois de c o n s i d e r a c i ó n , 
Itoam isido tran.ajiortados a l Hos-
p i t a l , 
I É R C O L E S A 
n u e s t r a 
C H 
e x t r a ñ a y s u g e s t i v a h i s t o r i a 
c a r g o d e ! g r a n n o v e l i s t a F I E R R E B E N O Í T . I 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n l a p r o v i n c i a . 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
Las motocicletas, los guardias municipales y el cierre de los 
comercios.-Interesantes notas del Ayuntamiento. 
iLas motos, los guardias y e| 
cierre de los comercios. 
Sk'-nuprie nos r e s u l t ó anUpú-tica 
tesa nioitocidela a.^boirotailora y po-
íijffiiridisa en gii'aclw sumo, lo inásmo 
p á m quiein la l leva que para los 
(pacílieus t r a n s e ú n t e s que no se apar 
í e u oportiunan'Lente del ci tado ap^i-
aato infernal . Pero como en cnes-
. t i ó n de gustas no ipuede haher dis-
icu&'iones dejaremos sin d isc iuür si el 
icbicho» citado es p r á c t i c o para alyo 
ó tiene ini.¡ca.mente l a v i r t u d de de-
le i ta r a los que buscan impaciejites 
.e\ vé r t igo que produce la velcKMdad 
• icxageiada. Aüá ellos con sus gus-
tos. 
Con lo que no transigimos—y en 
'e&to estamos a c o m p a ñ a d o s de la 
uit,ayi>ría de L'ols c iuda í l auos—, es 
QOOÍ que las motos, d u e ñ a s y seño-
ras de la,s caJles de nuestra pacífi-
ica ciudad, asusten al vecindario 
con los ruidos enisoirdecedores que 
huizan por el encape l ibre . 
¿ E s que no pueden los guardias 
•niu.iiicipales d á u r n o s o noctunu>s 
.lJa.nía.r l a a t e n c i ó n de lois sefKu-cs 
«tinotocicleti^tas)) que se d iv ie r ten 
cu l t ivando ese sport de ¡os tiroteos 
rctiunbantes? 
ve rt ene i as? No lo c r o ü h o - , y ela mási" 
como son muy atentos con todas 
las personáis , cape ramo* tomai rán 
Inicua nota á© lo que m a n i í e s t a m o s 
y se a p r e s u r a r á n a procurar satls-
faicer los dc-íieo® del t r an q u i l o ciu-
liiaihiuo con ta m i . ¡vi cncirgía que 
ponen atl m a n í l a r cen-ar los esta-
Metciniiieintnis tan JM-OMO como dan 
las ocho de la necho, sin guardar 
en ailgunos casos las debidas con-
isidenaiciones al comerciante que con-
tribnye. piara que ellc/a paseen, n i 
tener en cuenta, que con sus adema-
nes y p-alabras á s p e r a s asustan al 
comprador que se halla dentro de 
Ja tic.nd.a d'1sdo ant^s (?) de la hora 
-señaiada para el cierre, 
¿Es t amos? 
ÍÍ 
Fa(brica visitada y elogiada por 
ei jefe del Gobierno señor Primo 
de Rivera, y que por su excelen-
te fabricación ha obtenwto la pri-
mera Medalla del Trabajo. 
S e v e n d e n en la C A S A G A Y O N 
de T O R R E L A V E Q A . 
Todos lo® d í a s se nos lamentan 
dínfiinidad de personas de esto mis-
mo, algunas dle ellas, visiblemente 
diisgnstadas p o r q u é enfermos de su 
í a m i l i á han sufr ido ataques de nex-
v ics a l a-sustarse con los ru idos de 
í a s motos que a altas horas de la 
3loche tu rban l a t r anqu i l idad del 
vecindario. 
Claro e s t á que hay quien tiene 
moto y la usa prudentemente, pero 
o í r o s . . . a d e m á s de no i r a n inguna 
parte, rl!:s:ü;n, eáii duda, que. se sepa 
qne es tán da.ndo vueltas de exhi-
b ic ión y armando e s c á n d a l o . 
Los gua:rdia.s municipales y sere-
¡nicis doben apercilnr a enantes mon-
tan motos, para que- por l o pronto, 
se abstengan do p r o d u c t esos ru i -
dos nioliéstos', especialmente de no-
che, y sd aio son obedecidos y a sa-
ben lo que han de hacer. 
¿Se mole,=itnirán estos ac t i v í s imos 
gmard.ias porque bagamos talos a i i -
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1' y de íí a 6. 
Calle Ancha, 4, 1.9 
T O R R E L A V E G A 
De! Ayuntamiento. 
C o n t i n ú a n ha.'Ciendo do las suyas 
algunos b á r b a r o s , toda vez que no 
¡Mic ie d á r a e l e s otro calificativo, a 
rjuieniPS por gusto o capricho han 
S roto siete d á n r p a r a s de alumbrado 
¡ público- en la carretera del Norte; 
con este mot ivo se. l ian dado órde-
nes s e v e r í s i m a s a los agentes de l a 
|ia,utoiridad para que gestionen quie-
nes puedan ser los autores de estos 
hechos, l o mismo que los que han 
roto' el gr i fo de l a fuente del Mor-
tnor io y dos losas de la misma. 
* * * 
Sigue lía antor idad gubernativa 
imponiendo mul tas a quienes pro-
ducen e s c á n d a l o en el cine, habien-
do impuesto diespués de las dos an-
teriores de 100 pesetas otras dos de 
25 recientemente a dos vecinos de 
esta ciudad, quienes d e b e r á n satis-
facerlas on u n plazo perentoriio, pues 
en otro-easo s u f r i r á n u n arresto de 
cinico d í a s , estando dispuesta esta 
nuitoridad a.' que se guarde cu el 
teatro l a compostura y re?p?to de-
bido a l a cu l tura de esta ciudad. 
* * * 
Nos parecen do peras estas san-, 
ciones, y que cuanto antes se pro-
cure a t rapar a esos rompedores de 
l.nn'ullias y grifos, pues ta'es he-
chos son propios do gentes sin ci-, 
v i l izar . 
* * * 
En cuanto a lo dol teatro, es tam-
bién una v erdadera v e r g ü e n z a que-
por los grLtos y, silbidos no se pue-
d a u i i o-iir m ú s i c a . 
Debidapienle autorizada por el se-
ño r i ñ g e n i e r o r director de Obras 
púb l i ca s de la provincia, la Alca ld ía 
ha procedido a la p l a n t a c i ó n de di-
chos á rbo les en la carretera nac-io-
nal, ffozo del--pueblo de Eiva . 
El aspecto do referido trozo se rá 
en «u día encantador. 
El alcalde ha invi tado a los mars-
tros de dii-bo pueiblo para que va-
yan i lustrando a los n iños de la u t i -
l idad de las moreras. 
Nosotros sinceramente felicitamos 
al alcalde de este valle, por haber 
sabido secundar la in ic ia t iva • del-
i lustre presidente, de la Diputat-ióíi 
provincia l . 
Coñac C O M E N D A D O R 
Enfermo grave. 
Se halla gravemente enfermo 
nuestro buen amigo don Sinforiano 
de la G.$mp&i 
El correspens^í. 
D E S D E B A R R E D A 
De societíad. 
KDcanos sallndailo Q muis-tro buen 
iajaii|g|Qi ¡diomi iAiQ¡tcin:lo ÍJatrríij ^Argu-
amuisia, que eim viaje de pirc.pagainda 
ee encuentr,,i en civta. 
DÍO.M venido. 
E l Cuadro art íst ico. 
• !I-tu bj .i,ve \ l - i . j . s^n (p á i i to .L\úipo 
•cultui.-ul poinidná en :.<- na (<El p r i -
m -r tremipia», "l-. t ífp PÍ̂ QŜ LOA y 
<d.:i n.iu-cka r l f l ju ic io». o¡ ) ias estas 
qii;.- ha. <le seir del a>.;i ai!o del .pú-
lii'ico y eip lias ffitaé i» .h vez máVi 
íiiaim de ' - c l P M i r 11 - , i s íntérprc-t-es 
sus cualhladi-s esCíéni-ca^-, ya que 
en |1OB emsiayos as í l o doannostra.n. 
H. V. <5. 
EancUi , , 15-11-1927. 
Crónica médica. 
P r o p i e d a d e s d e l a 
c í n a 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico én el anto-
móril. 
Pases de Paréis, !í (por Calderón) 
c e n t e . 
Aceite extrafino SANTA AMALIA, en los pr incipales estnblecimientOB 
de u l t ramar inos . Precio, 29,50 pesetas l a ta de diez k i los bin.-
Una circular interesante. 
Por la Alca ld ía -se ha di r ig ido a 
los pueblos de este Ayuntamiento, 
l a siguiente interesante c i rcular : 
«En vista de los precios a que so 
cotizan los vinos comunes en los si-
tio'S productores y almacenistas, y 
en uso de las facultades que la Jun-
ta provincial de Abastos seHia dig-
nado concederme, he dispuesto que 
desde esta fecha el v i n t común que 
se expenda en este t é r m i n o munici-
pa l se cotice a los precios siguien-
tes : Vinos de Murchante (Navarra), 
l i t r o , 0,65; ídem de ídem, medio l i -
t r o , 0,35; vinos comunes dulces, l i -
t r o , 0,80. Los d e m á s vinos comunes, 
cualquiera que sea- su procedencia, 
se v e n d e r á n en este t é r m i n o muni-
t-ipal a 0,60 pesetas l i t ro . Todos los 
industriales v e n d r á n obligados en !D 
sucesivo a remi t i r a esta Alicaldía, 
t a n pronto reciban nuevos vinos, 
l a factura que acredite el precio a 
que han comprado referido caldo, 
para proceder a fijar su precio de 
venta al detal l , b ien entendido que 
cualquiera confabulac ión que se 
de-cubriere s e r á castigada con el má-
x imo de mul ta que autoricen las 
disposiciones vigentes, as í como -ú 
los industriales exigen a los consu-
midbres precio mayor que el esta-
blecido. 
Los comerciantes dedicados a ia 
venta de vino, quedan obligados a 
poner en sitio visible de los reci-
pientes la clase de vino que con-
tengan, as í como el precio de ven-
ta fijado y la Avaduación alcohólica 
exigida por la Junta provim-ial do 
Abas tos .» 
Sin comentarios. 
D E S D E ANIEVAS 
L a romería de Santa Eulalia 
en Vi'lasuso. 
E l p r ó x i m o pasado día 12 t uv t t lu-
gar en este pueblo la tradicional 
r o m e r í a de Santa Eulalia. Por la' 
m a ñ a n a , gran función religiosa ofi-
ciando la misa nuestro virtuoso pá-
rroco don Julio A g u i a n El sermón 
estuvo a cargo del i lustrado orador 
sagrado don Florent ino Pontones, 
coadjutor de Torrelayega, el cual 
con sus elocuentes palabras supo 
cautivar al numeroso p ú t d k o ah í 
congregado, poniendo de relieve el 
heroismo do la jovencila y m á r t i r 
Santa Eulalia qqe con orgullo o-i n-
tamos c - o i i i o Patrona. E l d ía estuvo 
esplendoroso, como en los d ías do 
verdadero es t ío . 
L a fic-sfca profana eslavo an imadí -
sima, amenizada con el clásico p i to 
y tambor i l . E l n ú m e r o de excursio-
nis ta fué numeroso, entre ellos la 
dist inguida familia señores Mant i l l a , 
a la que tuvimos el gusto de estre-
char la mano, lo mismo que al cul-
to y joven perito mercanti l don Ga-
br ie l Man t i l l a y su bel l ís ima herma-
na Cayetana. Por la noche todo fué 
regocijo; no l a m e n t á n d o s e inciden-
tes, como generalmente ocurre. 
E¡ ccrrespcnsal. 
Villasuso de Anievas, 1-Í-II-92T. 
1'.° Desembaraza al organismo 
del ácido úrico que contiene: es s i 
mayor disolvente, dando un uraio 
soluble on 47 veces su peso de agua; 
mientras que se necesitan al menos 
368 partes para los otros uratos al-
calinos. 
2. ° Favorece la eliminación rynal 
y limpia el riñon aumentando la diu-
resis sin que nunca alcalinice las 
crinas. 
3. ° Elimina el ácido úrico a me-
dida de su formación atravesando 
el organismo sin oxidarse n i des-
cómpone r se , quedando siempre dis 
puesta para formar el urato de P i -
peracina soluble. 
4. u Lucha contra la insuficiencia 
funcional del hipado por <-l c i t rato 
de sosa, al estado naciente, forma-
do en su solución. 
o." Es bien tolerada por el en-
fermo pues resulta agradable y no 
tiene acción sobre el e s t ó m a g o ; t ie-
ne efectos ligeramente laxantes. 
6.° Es inofensiva careciendo de 
acción perjudicial sobre el corazón , 
el r iñón y los vasos. 
Es, pues, en verdad el ime-daca-
m e n t ó m á s seguro y activo en los 
accesos agudos y el mejor preventi-
vo de la crisis de gota. 
N . B . : Las indiscutibles nronie-
dades de la Piperacina M i d y han 
motivado su imi tac ión . Numerosos 
pro 1 actos han sido creados, asocia-
ciones medicamentosas complejas, 
a menudo no. bien definidas; todos 
estos productos contienen Peperaci-
na, lo que constituye la mejor pmo-
ba de que no se puede pie"ci!¡d!r 
de esta substancia cuando se pro-
yecta un específico an t iú r i co . 
La r ipe i ' iu ina- M i d y p« la m á s ri-
ca on producto activo, de ah í su efi-
( acia . - i i M m - i o r . Es por esto que ocu-
pa el sitio de honor en las' pr'es-
iociones módicas . 
Anís U D A L L A - C o ñ a c 
se substituye por el foso séptico 
A L / F ^ A . patentado. 
Para informes en Santander: 
LEMAUR Y ARREDONDA—Muelle, 26. 
E n Torrelavega: 
PAULINO CANALES, J, Ceballos, 1 
Renovación de Junt.as vecina-
les. 
Por el exce len t í s imo señor gober-
nador c iv i l de la provincia ha- sido 
decretado el cese de presidentes y 
vci-ales de las Juntas vecinales de 
los pueblos de Ogarrio, Valle, Men-
tera-Barruelo y Eiva ; a los ind iv i -
duos que venían d e s e m p e ñ a n d o d i -
chos cargos. Por la. misma autoridad 
ihan sido designados y han tomado 
posesión las nuevas Juntas, a quie-
nes deseamos gran acierto en el 
d e s e m p e ñ o de su hoy difícil cargo. 
Haciendo Patria. 
•Secundando los p ropós i to s del 
i lustre presidente de la Dipu tac ión 
provincial don Alber to L ó p e z A r g ü e -
l io , la AlcalcHa ha reci.bido del inge-
niero director de la E s t a c i ó n Supe-
r ior de Sericultura, de Murcia , dos-
cientas moreras de vivero, de las 
tres mi l que este Ayuntamiento te-
n ía solicitadas. 
M d m T O D O m m m n 
Unica especial casa en Santander dedicada a la censpra-venta y 
cambio de alhajas, objetos de plata, oro y platino, relejes de to-
das clases, máquinas de coser y escribir, aparates fotográfiees, 
gemelos de teatro, gramófonos, bicieletas, cajas de caudales, ju-
guetes, antigüedades, muebles y toda clase de objetos y artículos 
de ocasión, pagando tod* su valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y cc-nnpesturas de relojes y máquinas. 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A -
L A C A S A Q U E MAS B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y E N -
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S C A N C A S 
Tableros, 3. En la afortunada L O T E R I A N.0 13. Teléfono, 18-40. 
H. Hispano Cubano 
Avenida de Pi y Margal!, 11. (Gran Vía). 
Lo más elegante [y céntrico de Madrid. 
Cosa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitacio-
nes.--Ascensor,—Calefacciórt.—Cuartos de baño.—Habitaciones amplias 
para familias. 
F ^ o r i í í l A n d e s d o 1 ^ 2 , í » 0 o n « . d o l n r i t c * 
V i d a r e l i g i o s a . 
PP. Redentciistas. 
Jueves E u c a r í s t i c o . — M a ñ a n a , a 
las seis y media y ocho y media, 
cemuniones generales de esta piado-
sa Asociac ión . 
H o y manda en su Protocolo 
la Sociedad de Naciones, 
l impiar con Licor del Polo 
las bocas de los cañones . 
S A N V I C E N T E D E TORANZO 
Fiesta escolar. 
Por in ic ia t iva de los señores | 
maestros se va a celebrar una vela-
dn recreativa con el fin de recau-
dar algunos fondos con que dotar a 
sus escuelas de a lgún mate i ia l ne-
cesario 
Dicho festival t e n d r á lugar e! do-
mingo p r ó x i m o , 20 de los corrientes. 
Por la estrechez del lot-al, en el cual 
se c e l e b r a r á la fiesta, que se rá en j a 
escuela de n iños , h a b r á dos funcio-
nes : la pr imera a las cinco y media 
y la sepunda a las ocho y media, 
d e s a r r o l l á n d o s e el siguiente progra-
m a : Primero, la ch is tos í s ima come-
dia en un acto y en prosa t i tu lada 
«El t í o amer i cano» . Segundo, E l 
juguete cómico en un acto y- en 
prosa que lleva por nombre «Las 
lavanderas del D a r r o » . Tercero, el 
g rac ios í s imo pasillo cómico que se 
t i t u l a «El t ío Roque» . Cuarto, «Can-
t o a la bandera e s p a ñ o l a \ 
A re i r un par de horas se os i n v i -
ta en la escuela de n iños de San V i -
cente, el domingo que viene y a las 
horas indicadas. Los que padezcan 
de h ipocondr í a que vengáis a tomar 
el remedio de s t e rn i l l ándose de risa.. 
De sociedad. 
P r ó x i m a boda. Para el 26 de este 
anes es t á anunciado el enla'-e matr i -
monial de la preciosa seño r i t a Pe-
t r a Mant i l la y el s impá t i co joven 
'Eernando Díaz . 
l-'l equipo de la novia, oue muchos 
han visitado, es una verdadera pre-
ciosidad. 
De antemano les da la enhorabue-
na 
E l corresponsal. 
San Vicente de Toranzo, 14-2-927v 
Josefina Espejo 
A t e n e o P o p u l a r 
Una conferencia. 
¡Mañiana„) jueve'S, a las siete y 
inrdia de va Uarde,- o c u p a r á hx t r i -
¡biuna dfe •etste A l i n e o cíl ayu-daote 
del Laboratorio de Biodc-gia ¡M-a.ri-
iva y di'iecitor do l a Bsou^a de Pes-
ca de Sani íoña, don, Juan C u ^ t a 
U^icellaiy, qu ien dis!3i/t;i . a i- - -bne f.i 
iteauia «Los seres marindS)). 
IA este tácito, que iscró ikis t rado 
.cofa proyieiccioiues, ive p o d r á asistir 
en m foiraná aco&tuimihirada. 
T e l é f o n o s 10.100 y IO.IOI 
El mejor situado •:- Baños parficolares 
TeléíODOs interorbanos en las baMla-
clones. 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas -: Café -: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y B 
V e n t a d e t e r r e n o s 
Terrenos propios para la agricul-
tura, situados e n t í e las estaciones 
de HERAS-OREJO y d amibo real 
de Santander a Bilbao, son puestos 
a la venta por parcelas de seis, do-
ce, diez y ocho hec t á r ea s , , en .ade-
lante. 
Dir ig i rse para información y . con-
diciones de venta, al señor gerente-
l iquidador de l a S. A . M I N A S D E 
HERAS-SAlNiTANDER, todos los 
d ías laborables, de 10 a 12 y de 14 
a 17, en lo« oficinas de TI ERAS. 
De la región asturiana. 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n L l a n i 
Descanse en paz. 
Seguido de numeroso séqu i to fue 
conducido en la m a ñ a n a de ayer a! 
cementerio de Camplengo, donde 
recibió cristiana .scpaliura. el cadá-
v ; i de] ordenanza jubilado de Teló-
graifc/3 clon E raí a !.,•{: oí ' l i - - rnández 
-Rarredo, fallecido en esta vil la él 
día anLerior, a los ochenta y cinco 
años de edad. 
Reciban sus hijos y d e m á s í'amilia 
nuestro p é s a m e . 
Hondo sentimiento ha causad i 
entre todo el vecindario llanisco la 
infausta nueva de haber dejado de 
t-xisl i r en Tabasco, Repúb l i ca meji-
cana, don Manuel Romano Mijares, 
adonde reg resó h a r á p r ó x i m a m e n t e 
dos años . 
E l señoi- l í o m a n o Mijares es hijo 
predilecto de Llanas y cuando la ve-
leidosa Fortuna le miraba hizo bue-
nas obias. tanto morales como ma-
ieriales, en favor de esta vi l la . 
En el portal de la casa que aqu í 
tiene, y que habitan algunos de sus 
hijos, se colocó ayer una mesa p i -
ra l i rniar pliegos (pie se l lenanm de 
firmas de personas perteneciente-s a 
todas las clases sociales, prueba- del 
gran a p r e c i ó y e s t imac ión en que 
se- t en í a a. don Manuel Romano M i -
jares, que ha muerto a la edadi de 
ochenta y seis años . 
Reciba su dis t inguida famil ia la 
sincera exprehión de nuestra condo-
lencia. 
Aumenta la si-scripción. 
A 867 pesetas ascienda la suma re-
caudada hasta el d ía de la fecha en 
la suscvipcióri iniciada por el sema-
naiáo lo ;a l «El Pueb los para rega-
lar al subdelegado de Medicina de 
este dis t r i to , doctor don J o s é de la 
Vega Thal ing, las insignias de la 
ciu? de Beneficencia. • 
Salidas y llegadas. 
D e s p u é s de permanecer una tem-
porada entre nosotros r eg re só a To-
rrelavega la s i m p á t i c a s eño r i t a Sa-
r i t a M c n é n d c z Arroyo . 
—Anteayer vino de M a d r i d don 
Anton io Maya P é r e z , director d.el 
«Or ien te de As tu r ias» . 
—Marchó a P a r í s , de spués de Jia-. 
ber permanecido una temporada en 
esta v i l l a , al lado de sus familiares, 
d o ñ a Eugenia Yallejo de Ariarans, 
con su hijo Francisco, y a quien 
a c o m p a ñ a doña Teresa Gu t i é r r ez . 
Sociedad de Labradores del 
Concejo de Llanes. 
Habiendo sido aprobado por e! 
t í obe rnador c ivi l de la provincia el 
rea;lamento por que ha de regirse 
esta Sociedad, ayer q u e d ó det ini t i 
v á m e n t e constituida en la reunión 
que los labradores de este t é rmino 
n i i o m - i r i a ! ( í - lebraron en el amplio 
ia lón de «Ej Porvenir •, cedido al 
efecto. 
En dicha reun ión se ree]) 
Junta Direct iva , que quct i^ ' 
puesta por don Gregorio e 
Fresno, presidente ; don &„ ' 
Noriega, vicepresidente ; doñ^ 
Sánchez , secretario; don v 
Pando, vicesecretario ; dnn V 
Sordo Lamadr id , tesorero 3 
einéfe vGiqales, uno por c á d l . ^ 
to de los que componen p i A 
miento de Llanes. 
Entre otros acuerdos so toiw 
la reciente «Sociedad de bal,, 
res del Concejo de Llanes» 
dar un expresivo voto de g]^.' • 
«El Po rven i r» por haberlai 
desinteresadamente el local pa* 
lebrar esta y otra anterior 
Resultado de un sorteo. 
Ayer se se ce lebró en el Sa]. 
sesiones de las Casas Consisto!; 
el sorteo de seis sementales tf 
recientemente d / Suiza par ei 
r inar io munb ipa! don Ke|j ' 
Ruenes, con cargo a\ Ayuntat|¡ 
de Llanos y con destino al 
ramienlo de la raza Vecuna d, 
Concejo. 
C o r t e s p o n d i ó el primero y Se 
do a la parroquia de Caldneíio' 
yo poseedor es don Pedro Ff 
dez j¡ e l . tercero, a la de Ardí 
don Jo-sé Turanzas ; el cuarto." 
de Posada, don Miguel V i M 
quinto, a la de Porri ia, don p( 
Romano, y con el sexto 
part icular , cuyo nombre no vecoi 
mos. 
El gobernador civil de la pro-
vincia, en Llanes. 
Ayer vis i tó esta vil la el scfiori 
ballero, gobernador civil de la 
vincia de Oviedo, a quien acó 
ñ a b a n entre otras personas, el 
sidente y vb-ciorsidente do la 
p u t a c i ó n , don Nicanor de Alas 
m a i i ñ o y don. Manuel Victoreé 
sal y el director de «El Carba., 
E l viaje de la primera autori 
de la provincia le hizo con cm 
particular, recorriendo, on imioa 
sus a c o m p a ñ a n t e s , las princi 
calles de la vi l la y -los paseos, 
cando de su breve estancia en 
localidad una impres ión agrada 
sima. 
A l m o r z ó en el restaurant de 
tac ión . 
De cine. 
— E l miérco les y jueves próxi 
se pasará- en el Teatro Beiw 
la hermosa* pe l ícu la «Los ena 
de la mujer» , basada en la n 
del mismo nombre de don Vira 
Blasco I b á ñ e z . 
A d e m á s se e x h i b i r á la diver 
f i n t a cómica , en dos partes, <{ 
de pelea», por el afamado actor 
ra id Llovd . 
ONOFRl 
Llanes, 14 febrero de 1927. 
I 








» G. H 
Exterior (partida) . . . 
Amortizable 1920 F . . 
» » E •. . 
» \» D . . » 1» C . . 
» r» B . . 
t> » A . . 
» 1917 < . • 
Tesoros enero 
na fesiüKS'5 * a 1 
» 1 15 ae abril . . 
» junio 
» noviembre . . . 
» 8 de abril . . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 "/o . 
» » 5 % . 
* 6 "/o , 
ACCIONES • 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Ainericano 
'» Español de.Créciito 
i» Español del Río 










Minas del Rif . . . . . . 























Norte 6 o/o 
Riotinto 6 0/o 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española , 
6 por loo . 
Cédulas Argentinas . . . . 
Francos (Par ís) 
Libras . . 
Dol ía is 9 
Marcos 
Liras . . • % 
Francos suizos 
Idem belgas 




























































V t e y o s , 5 por 100, ja &?.25 
-100; p'esieítas 10.000. 
Idem 6 por 100. a 94,50 por 
|)esetai9 7.500. 





& úd 0 laem 1917 (partida) 
Exterior (partida) . . 
ACCIONES 





Idem 6 0/0 
Asturias, 1.A . . . . 
Alicante, i.a . . . . 
Idem -6 0/0 . , \ i 
Francos (Par ís ) . . . 
Libras 
Dollars 
Marcos . . . . . . . . 
Francos suizos , . . 
Idem belgas 
Liras 









100 - . 
23 40 § 
28 7< 
5 W 
1 4075 _ 
lió 10I111 
82 60 
25 65 t 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco C'iilirail. 96,75. 
lE'ectm de Viesg1©, 380. • 
Hidroeüécí r ica Españo la , j'0'} 
Hidroeléctn lea Ibér ica , U5 ! Í 
iMarít.inm del Nerv ión , ^IS- . | 
A'Mos Hornos de Vizcaiyu, 1*. 
.Pfaipe'lcaa. Eapañcilia, 112,50. -
U n i ó n Resinera Española-. | 
-Ujiidn Esipaimla Exjí losiv^ j 
Obligaciones: 
Hidraei léctr ica Ibér ica , 6 l ' ^ l 
1925, 94.30. _ ,1 
Hidroedér í r i ca Españo'ía,- V 
100. sr.so. 
Idem. 6 por 100; VX>2. 08. 
( Informa.c ión facilitada P* 
BANCO DE SANTANDER-) 
1 
rntói i o r -i por 100. é 68,.it) por 
100; pesetas 5.000. 
«¡ftjKiams, a 176 por 100; -pesetas 
G.000. 
•Astni'iai^ ptriañlé/ra, Ü¡ 70,05 por 
100; r ---.MUS 17.500. 
Aiiti.iiil.es. F, a 91,65 por 100; pe-
petas 8.000. 
Idem H , a 99 y f>8,80 par 100; pe-
sr-ias ;{t;.ooo. 
Bcta.09 Navail, 6 po r 100, 1917, a 
99 por 100; peisiitas 4.500. 
(TrasatlántticaS', 5 y niediOj 15 no-
viemibne, ex c u p ó n , ial 92,25 por 100; 
pp-peiifis 42.500. • 
Los l á s M í o s r c l r a l o s ú e * 
E N L A . 
F o t o g r a f í a J ü L P 
tNÓS DE ESCiliNlíJl 
R O Y A L T j 
Gran Hotel C a f é - R e s t a ^ f 
J U L I A N G U T I E J fí 
Máquina a« iencana ¿gj. ^ 
la producción del café E*?. ^it 
riscos variados. Servicio c • , (> 
moderno para bodas, bunq^ ^ 
Pla to dea -día: Gallos « 
ño l a . 
S e v e n d e p a p e l v iejo s 
p e s e t a s l o s 11,50 
4 
v . u o m 
R O S O 





LINEA DE CUBA Y M E J I C L 
P K O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R (SaJvo iscat iugencÍM) 
de los vaporea d« esta C o m p a ñ í a : 
A L F O N S O X I I I d 1 marzo, C E I S T O B A L C O L O N el 8 agoeto, 
C R I S T O B A L C O L O N el 23 marzo.: A L F O N S O X I I I el 30 agoato. 
A L F O N S O X I I I e í 14 a b r i l . C R I S T O B A L C O L O N el 21 Beptiembi»,, 
C R I S T O B A L C O L O N «1 8 mayo. A L F O N S O X I I I e í 13 octubre, 
A L F O N S O X I I I el 28 mayo. C R I S T O B A L C O L O N el 4 noviembre, 
C R I S T O B A L C O L O N el 19 junio . A L F O N S O X I I I el 26 noviembre. 
A L F O N S O X I I I el 17 ju l io . C R I S T O B A L C O L O N el 18 diciembre, 
admitiendo pasajeroa de todas clases y cargs, con destino a H A B A N A y V E R A C R U Z . 
Eetoi buques disponen de camarotes de cuatro l i teras y comedore* para t m i g r a n t t * 
Precio del pasaje en tercera clase o rd ina r i a : 
P i r a Habana : Ptas. 635, m á a 16,65 de impuestos. Tota l , 551^88., 
Para Veracruz: Pta*. 585, máa 6380 de impueatoi . ¡Totalj 684,80, LINEA A F I L I P I N A S 
i a T*por , * 
" C . L O P E Z Y L O P E Z " 
i a í d r á de Bilbao el d í a 1 de febrero para- Q l j én y Corufi», lal iendo «1 para VigOj Lía» 
boa (facultativa) y Cádiz , de donde s a l d r á el 10 para Cartagena, Valencia-, Tarragonal 
(facultativa) y Barcelona y de dicho puerto eí 15 de febrero para Por t Said, Suez, Co-
lombo, tíingapore y Mani la , acinutiendo pasaje y carga general para dichos puertos y 
para otros puntos, para los cuales hay ya establecidos servicios regulare» desde loa 
puertos de escala antes indicados. 
Para m á s informes y condiciones dir igirse a sus Agentes en S A N T A N D E R , SEÑO-RES HIJO DE ANGEL PEREZ y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, n ú m . 3G.—Teléfono, KMfe 






F 9 a f o . H j a b a n a . 
20 de felirepo, vapor 
6 de marzo. - ' 
20 da marzo, -
siguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón). Balboa (Panamá), Callao, Mollendó. 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú. Chiie y América Central. 
hMim pasajeros de PrUaera, S e M a 9 
Tercera úm ¥ carga. 
PRECIO E N 3.» CLASE P A R A HABANA 
i , .... o impuestos). 
Estos buqiies disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s í e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. 9.-Teléf. 3.441. 
Jelegramas y telefonemas <BASTERR^CHEA> 
...fl H 
LÁMPARA 
GUIRUALOA1 G R A N R E S I S T E H C I A 
B R I L L A N T E E T E C T O DE L02 
EconoHiA DE F L U I D O 
Precio, EL DE LAS LAMPARAS 
CORRlEITES DC FüRflA PE RA P £ 
| P a r a a p a r a t o s d e T . S . H . d e v a r i a s l á m -
v p a r a s , l a c o m b i n a o i ó n m á s a c e r t a d a d e l 
r a f i c i o n a d o I n t e l i g e n t e e s e m p l e a r l a s v á l -
v u l a s d e g r a n a m p l i f i c a c i ó n , 
" T U N G S R A M " " M . R . Y . " , j u n t o c o n l a 
^ " M . R . X . ' f . L a a u d i c i ó n s s r á e s t u p e n d a . 
K m 
fapores m \ m españoles 
i^mOSmSSiSmi-maa SERVICIOS R E G U L A R E N 
RAPIDO-DÍ RECTO.—ESPAÑA-NEW-YORK 
Nueve expediciones al afio. 
RAPIDO.—NORTE DE ESPAKA A CUBA V MEJICO 
Diec isé i s expediciones al afio. 
EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce expedieioneB al afio. 
LINEA ÍViEDITERRANEO, CUBA, MEJICO Y 
NUEVA ORLEANS 
j,.,., Catorce expedicionea al afio. 
|UNEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
Once expediciones al afio 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANDO POO 
Doce expediciones al afio. 
LÍNEA A F I L I P I N A 8 
Tres expediciones a l afio. 
S E R V I C I O T I P O . — G R A N H O T E L . — 
T. S. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A . 
: C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A : 1: 
, Para informes, a las Agencias de la Compafi ía en loe pritt-
jjfPaies puertos de E s p a ñ a . E n Barcelona, en las oficinas 
{'«la Compañía , Plaza de Medinaceli , 8. E n S A N T A N D E R , 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, número St. 
i Tiene catarro, asma o espec-
tora con difieultad? Sus dolen-
cias c e s a r á n inanediatamenú© 
tomando 
P U L M O G E N O L 
DEL DR. CUERDA 
Específico reconstituyente, bal-
sámico, radioactivo y calman-
te inofensivo. 
Caja de comprimidos í,BO* 
Frasco de jarabe, 5 pesetaJ. 
En las principales fa rmacia» . 
E n Santander': 
E. PEREZ DEL MOLINO 
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Vega, número 5, 1.* 
El m é t o d o m á s moderno, con 
nociones de f rancés , i n g l é s y 
música , trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla. 
Pens ión mensual: 20 a 25 pese-
tas, según edad. 
VIUDA DE SISNIEGA 
Fábr i ca de tal lar , biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del pa í s 
y extranjeras. 
Despacho: Amos de Escalante, 










DOSIS. Nüm •!(1 - C i -sj , attit 
mtí ii. C» 5 s '2, mM'CB en'jri. 
T O D A S L A S E y E ñ l T A E N 
amtm 
Vi. . . 
fi Arcas p^/a auüáies >- cijas 
m'jrales. Mallín» jevruriJ.i I 
''fetos RÍII compocf-poin ".¡i 
Pedid catAioeo á 
Representante en Santander: 
J o s é M a r í a Barbosa. Cisneros, 
7. segundo. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
(Soasnmldo por 1&3 Compañías de los fenocarñ íaa ÜB 
Wort« de España , de Mediiia del Campo & Z u ñ e r e 
7 Orense a V i f o , de Salamanca a la f rontera pcr= 
togaesa, otras Empresas de ferrocarriles y t r anv ía s 
de Tapor, fiCáiixa de guerra y Arsenales del Estad©^ 
Compañías Trcisatlántica y otras Empresas de Na=> 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados it> 
aaüares al Cardiff por el Almirantazgo portugués^ 
Carbopfts de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-merados.—Para centroi metalúrgicos y doméstico». SEAQ AZ?SE PEDIDOS A LA SOCIEDAD XU I-LEBA SSPAAOL As-BARCELONA 
Pelayó, 5, Barcelona, o a so agente en MADRID¿ 
i o n R a m ó n Topete, Alfonso X I I , r o í . — SAN^ 
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel Pérez y Comps-
l í a . — G i [ÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociedadl ^ 
Soliera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Toralo 1 * 
Para otros informes 7 procioa a las oficinas de !s 
& @ € i m í * A M MUJJMSJEMA M a P A Ñ O E d 
P A P E L V I E J O 
s e v e n d e e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
P A S T I L L A S d e l D r . A M D R E U 
¡SUEVO preparado compuesto de eseada saük gi©o "\ Qjtuye con gran «entaja a! bicarbonato m todos ras „ 
mas*—Caja 0,50 ptsD ĉ&rbotmto é» «oe» tymMss&Q •• 4 
f 
de gliccro-fosfato de cal de CR£OSOTA%>.°̂ 3teŝ  
£osis, catarro crónicci, bronquitis y debilidad feotraili 
W s 9 « 9 f i 3,5® p f i a ( S f t £ 9 o 
m - p é s i f o s D o c t o r J B e n e é i c t m * T J ^ R i m 
a>« «reatn »u Sai » r l ao lpaOea l a v n a s l a s « e Bapaftayi g 
.^SÍ fttateadtes S¿ ¡PEREZ DEL M.&Lm<¡i-W%9a& §s Bes FmmrtMr 
^ t i r e e l d i n ^ o 
d e l 9 p r o p a g a n d a ; 
A N U N C I E S E 
j ^ c o g e r á a u m e n -
acl0 e l d i n e r o q u e 
I n v i e r t a . 
l o s ? 
Juanetes, dwrezas. Us 
sin demora UNGÜENT 
MAGICO tres días, 
radical. Farmacias y dro-5 
íraerías. l.BO. 
ROLLOS huecos de ca r t ón 
fuerte, restos de bobinas, se 
vende par t ida importante- Pa-
ra t r a ta r en la Admin i s t r ac ión 
de E L P ¥ E B L @ C A N T A B R O . 
C L I M E N T 
T O S 
f A T A R R O 
LA SALVACION OE 1P6 OUt f»DE 
CtMOS ASMA.GRIPPE.BRONQUITIS ÍK 
Oí vtNTA ttl TOOAS LAS fARMAClAS 
Qnlnee m u r a s 0,59 PESETAS 
c m p a i i i i r a m i s mm úrnm 
NUESTROS ANUNCIOS 
BREVES t ienen muchos lee 
totes. Sirven de intermedia-
rios entre quienes necesitan j 
quienes buscan algo que lea in-
C a s a B a r - Q u i n 
COMIDAS Y BEBIDAS 
A r c i l l e r o , 23.-Teléfono 13-54 
SE DESEA adquir i r un carro 
¡pequeño con toldo, en buen 
uso. Ofe l i a s : Kurgu?, 1, 2.", 
don Baltasar Rodr íguez . 
ALQUILO amueblados y eco-
nómicos , piso y entresuelb, sol 
todo el d ía . Rasilla. Doctor 
Madrazo, 2. 
¿USA USTED MELENA? 
A r r é g l e s e l a usted sola con la 
m á q u i n a L u l u . Se vende, Bur-
gos, 30. D r o g u e r í a , 
RADIÓ, piezas sueltas, alta-
voces. B a t e r í a s , l á m p a r a s va-
rias marcas. Siempre ".osas 
nuevas. F é l i x Orlega. Burgos, 
n ú m e r o í . 
PISOS DESALQUILADOS 
se ar i iendan f ác i lmen te anun-
c i ándose en esta sección. Us-
ted ha l e ído este anuncio. M i -
les de i'octorea lo han visto 
igualmente* 
NO OLVIDE que nuestro te-
lefone es el n ú m e r o 15-56., 
OCASION. Traspaso bazax 
bien acreditado, calle cén t r i ca , 
precio convencional. Informa-
rá esta Admin i s t r ac ión . 
ÍBSSIB noifot: E ü i MWm 
Más barato, nadie: para evi-
tar dudas, eomulten precios* 
JÜAN D E H E R R E R A , t 
A y e r , e n e l A t e n e o d e S a n t a n d e r . E n v í s p e r a s d e C a r n a v a l e s . 
O c u p ó , ayer ]a t r ibuna del Ateneo 
tlio Santander el muy i lustre s e ñ o r 
provisor del Obispado y doctoral de 
3a Santa Iglesia Catedral, don Ma-
'nue l López Arana 
Presentado en frase® elocuentes 
por don J o s é Santos, presidente 'le 
l a Sección de Ciencias Morales y 
P o l í t i c a s , el s e ñ o r López Arana leyó 
Tin d o c u m e n t a d í s i m o trabaja, produc-
to de un detenido estudio biográfico. 
i sobro la relevante personalidad del 
cardenal Mercier, uno do los m á s 
preclaros varones que han dado lus-
t r e a la Iglesia en los ú l t imos cin-
cuenta años . 
• D iv id ido en tres partes su intere-
s a n t í s i m o trabajo, el señor L ó p e z 
Arana hizo en primer t é r m i n o una 
c á l i d a p in tura de la semblanza del 
profesor de Lovaina y prelado de 
Malinas, transcribiendo las palabras 
de sus m á s renombrados b ióg ra íos , 
especia límente del ex minis t ro de Es-
tado, de Bélgica , C a r t ó n de Wiar^, 
que e s tud ió la figura de aquel P r ín -
cipe de la Iglesia en sus tres aspec-
tos m á s interesantes: como filósofo, 
como cardenal y como patr iota , ala-
bando la seguridad de su doctrina, 
l a nenc t r ac ión de su genio, l a ' d ign i -
cfad su vida, sti e n e r g í a y su bon-
dad. Pero núnica ha de ponderarse 
como se mereco Ta grandeza natural 
de su alma v la de su pensamiento, 
que se elevaba ñor sí roiraHO; sin es-
fuerzo y sin énfasis , hasta lo subli-
me. 
El recuerdo de su esp í r i tu , dice 
el s e ñ o r Lónez Arana, no sólo ser-
v i rá de lección a tos creyentes, ser-
v i rá t a m b i é n de ^estímulo a todos los 
que w a n en peliero la civil ización 
y teman por la. v v l a de institucioups. 
pueblos e individuos, amenazados 
por el odio y por l a discordia. 
c a r -
ñ a s para conseguir que Mercier sea 
beatificado; y en modo alguno juz-
g a r é i s h ipe rbó l i ca la frase de un 
obispo anglicano de los Estados U n i -
dos, con la que he de terminar la 
conferencia, en l a que dice lo si-
guiente : «Como- San Francisco de 
Asís , el cardenal Mercier ha de tpi 
reivindicado por la cristiandad toda 
c u t e r a . » 
E l señor López Arana rec ib ió mu-
chas felicitaciones y aplausos. 
¡ O l e s u í S r a a r r e " ! 
« J O -
> e n n u e s -
i m a e s -
S E V I L L A , 15.—Efta tí 
imaiguira'd o 1 a, es/c.i icsl a 
los R á s a l e s , mnuamin bic 
roo Airamb:uiru. Diséjpués, 
c.ppeictiaci'ei?. se rifó la suc 
ftiar 'a oitro líecan-o, cor 
'Cloiie a l subdito inglé : 
Brovvn, el cuial acep tó , 
Éie i in;i eistacadia buena, 
clonado. 
L a flesta. a la. m 4 éái 
c r á t l e a co-nciiT.r>anicia, re; 
divertidla, pá^tiioiilainmén 
d'e soir eHíoquieadn por el 
g'lés aptes citado, eü euaí 
rada sétr ¡isi piriunem vez 
iridie &3 ha 
t au r ina de 
b un b e c e-
entre los 
xto de m a-
respooidién-
S Leona 'd 
mi^itájad'üilo 
F u é ova-
ptió a.rsto-
u l t ó muy 
te la l i d i a 




Como h a b í a m o s anunciado, en la 
m a ñ a n a de ayer, a las once y media, 
llegaron a nuestra capital , proceden-
tes de Torrelavega, los s impá t i cos 
«tunos» que integran la notable es-
tudiant ina gijonesa «Jovel lanos». 
Los estudiantes de la capital de 
Asturias fueron recibidos cii i iñosísi-
raamente por n u m e r o s í s i m o s compa-
ñ e r o s de la poblac ión y una repre-
sen tac ión del, Ayuntamiento . 
Desde l a e s t ac ión de los ferroca-
rr i les de la costa se dir igió la estu-
diant ina al Ayuntamiento , siendo 
ovaicionada a su paso por las calles 
de Ribera y Atarazanas. 
En la A lca ld í a fueron recibidos 
f por el señor Vega L a m e r á y varios 
concejales, s i éndo les entregado un 
donativo con destino a los fines be-
néficos a que destinan su j i r a a r t í s -
t ica. 
Desde la Casa Consistorial se d i -
rigieron los «tunos» a la Diputac ión, , 
donde t a m b i é n fueron exquisitamen-
te atendidos, y seguidamente se tras-
ladaron al domicil io de la presiden 
ta, s eño r i t a Anfíeles Herrera, don-
de fueron obsequiados delicadamente. 
Por ¡a- tarde visitaron varios círcu-
los y casas particulares. • hab iéndolo 
ño r la noche a las Redacciones de 
los per iód icos . 
En nuestra Casa interoretaron va-
r í a s piezas musicales, primorosamen-
te por cierto, cantando después al-
gunas cosas argentinas el guitarr is-
ta Angel Espinosa, siendo ap laud í -
d ís imo. 
L a estudiantina. «Jovel lanos» trae 
V I D A F E M E N I N A 
D E L A M O D A 
(eai sus -mnincis un estOiCpie y no lia.-
ber presenciado en su vida .más que 
•tiras cu.rriidias, l a primeira en l a p í a - I para la capi tal de la M o n t a ñ a un 
die l a Masstm.nz.a, de Sevilla, y l c a r i ñ o s o abrazo de la pob lac ión g i -
lais oitras dos m l a esicaiela t a u r i n a | jonesa. 
de L a Pañoi le ta . | Componen la « t u n a » : 
E l marqn iés de Domenocb, que re- I Presidente, G i l Manteica; director, 
I n f o r m a c i ó n d e l M u 
l i e s d e ^ a s i i , 
y C a l d e r ó n d e 
B a r c a . 
Cuestiones varias. 
H a n sido firmados y rm 
cobro todos los libramientos 
pondientes a los gastos oblij! 
del p róx imo pasado mes. 
—Para cambiar impresioj 
ca de la cons t rucc ión de la 
visi tó en la m a ñ a n a de aver 
despacho oficial al señor "V, 
mera, eJ administrador de ]a 
provincia l , don Antonio jV^r 
-Los notaibliesi coros 
«El Sabor de la Tierruca» ^ 
t i do al alcalde la Memoria ^ 
bor a i t í s t i c a durante el año f 
— E l Centro Mon tañés de 
b a ñ a , en carta de su presidentt 
Lorenzo Mijares, participé | 
t r a autoridad municipal el 
miento de su nueva Junta di 
E l señor Vega L a m e r á ha ; 
cido mucho ambas atenciones 
— L a Sociedad deportiva \ 
Club» ha ofrecido a la Alcallj 









la ce leb rac ión del Concurso i al ^ br 
Disnnn anunciado ayer. 
L a oferta^ se condiciona a ¡Jlíri.w'-bi 
l a subvenc ión anunicinal ^ ÍJd msbn 
brada. 
municipal  ^ ro éis 
cantidad1 
I E l s eño r Vega L a m e r á h 
j mit/ido la proposic ión a la H 
i permanente. 
g a l ó los flios heceuros eí.to-quei.i:dios y 




p-uteHi-oó ayer el Real 
.ndo l a l í nea de t l i -
i-Buenois Aires, con 
ÍS do ima capecidad tcúúj-
íO pasajeras y düez toneíla-
'das de cianga gétaienai, de la que «e 
meiaervaráai des p^sajeis y 500 kÜo-
giratnoi-i de o a ^ a papa servicios ofi-
ciafes del Estado en cada viiajie y 
con l a C'blÜQ'ación ide eatatMecor, on 
u n diia,, en lais ccintíácion^i-is quic ye 
icolnivenig'a.n, nina, coimunioación d e ser-
vicio', por lo menos. geonanial. emirte 
iSevida y Ganariaíji, con diirjgiblcs 
pa.m 16 pasajeros y u n a tOQelad'a 
de oargia gsmíeinal. L a Sociedad «Co-
lllóln Traaisaéi'íeía EgpañoHa» t e n d r á 
l a exclusiva ded servicio aé reo en-
tile Eapa iña y l a RepúiMica Argen-
\'mi\ .duraivi.'.1 i m períoido de cua-
Tieimtia a ñ o s , JMorrogable pon- l a tá-
c i t a de diez en diez a ñ o s . 
L a Compafiiía COÜ cesión aria cons-
t r u i r á por su ouentia y sin auxi l io 
(atlsatiLój! jgp í.% ipfcjzo- íniáixiinío (die 
coiaitro a.n i roño CUVÍI 
ñ m w M a 'as m n ^ f ^ t a - i n n n s del I f f ^ ^ l a ñmta ' fué ^ 7 S M 
icol^bre p w r i t o r ingles •(.•inAstert-on. 
quien afirmó nue el hombre mata 
grande oue babín r-onocido en el 
mi 'ndo era flJ cardenal Mercier. 
^«•rmués cit-•• a otros autores, 
Pa,sa el conferencinnte a exponer ía 
influencia del profesor de Envaina 
la r e s t a u r a c i ó n de la filosofía to-
mista. 
Par te esta gran inflmmci'a df>T 
cardenal Mercier de un ^ r é v e d i r i - alerc 
gido por el Fairia León XTTI a los | m a d í 
obispos do "Rélsrica, nara ordenarles 
la c reac ión de u n * c á t e d r a de filoso-
fía t omás t a en la TTniversidad dp, Lo-
vaina.. Desinués de algunas d i lnno-
nes de c a r á c t e r pol í t ico , se nombra 
lá un abate nrofesor de Fi losof ía en 
el Seminario menor de M a l i n a s : 
aa.uel abate era Mercier, que en 
188? se posesiona de su c á t e d r a en 
la Universidad: befea. 
Describe el s^ñor L ó p e z Arana la 
entrevista de Mercier con los maes-
tros de] tomismo en Italia ' . Zigl iara , 
Libera tore , T á l a m o y Prist-o, com-
jorendaendo nue su act i tud filosófica 
era m á s defensiva nue ccnouist-i-
dora. De esta e n t r e v í s l * el futuro 
cardenal entresaca alcunos princi-
pios esco lás t i cos que le sirven para 
Tedactar el programa, que- d e b í a so-
meter a la aiprobación pontificia. Y 
los dos epm'ritus, el de León X I T I , 
oue hab í a de proyectar intensas cla-
"•ádades sobre los m á s difíci les pro-
b í e m a s de su siclo, y el d e l joven 
Tirot'psoT do «a l t a filosofía, según 
Santo T o m á ^ , m compenetran. A l 
marchar, el Pont í f ice exclama: «Amo 
a Mercier porque me narece un hom-
bro (Je gran inteligencia, niadoso. de 
voluntad! firme y de c a r á c t e r muy 
s impá t i co» . 
Para conocer a fondo las doctr i -
nas medievales y compararlas CQTI I¡p^pyeato- y prei3Uip\iie(St,o gemeraJ 
los sistemas filosóficos modernos, 'e L "„ ' i -vt-,, , . ' . . Shí idos por el Muí ba.stan a Merlcaier los Ixpros : ]iara s 
proparar la futura s ín tes i s de las 
ciencias experimentales con la. filo-
so f í a tomista , era necesario domi-
nar aqué l l a s . Estudia las experien-
cias fisiológicáa m á s interesantes. 
Aprende r n la clase de Oharcot lo 
iriue necesitaba para sus fines en or-
den a l a psicología , y vuelve a L o -
Vaina. 
Mient ras se eleva en Lovaina el 
Tnstituto Superior de Fi losof ía neo-
esco lá s t i ca , c o n t i n ú a la publ icación 
de l curso filosófico por este orden: 
Lóg ica , Metaf í s ica general. Psicolo-
g í a y Cr i t e r io log ía . M á s tarde üeva 
.a cabo otras i n t e r e s a n t í s i m a s publ i -
caciones. 
Pero lo que le a c r ed i t ó como or-
ganizador de estudios universitarios 
y s egu i r á in í luycndo , después de su 
muerte, en la e n s e ñ a n z a de la filo-
so f í a verdadera, de la filosofía del 
ser, de la filosofía perenne, es la 
fundac ión del I n s t á tu to . Superior d é 
Ei losof ía , del que Mercier afirmó hiendo e'j nave^am1 
que era l a obra de su vida. 
El tercer punto de su no tab i l í s ima 
conferencia le dedica el señor López 
Arana a exaltar el ejemplo de Mer-
TTonorío M e n é n d e z ; subdirector, 
Juan Vergara ; flauta, Fernando Be 
ni to ; panderas, Rafael S u á r e z y .Jo-
s é E s t é f a n e : violines, Gonzalo Es-
ninosa, Carlos S á n c h e z y Dionisio 
Caña.l : bandurrias, Angel Pandas. 
Eduardo Berdeguer, Pedro Diego, 
R a m ó n Garc í a , y Manolo Prieto, 
mandol ina : l aúd . Francisco N o v a ; 
guita.rras, Juan Vergara, Angel Es-
pinosa, Angel Carugedo, Mar ino P i -
fie ra, Eduardo Gi l y M a t í a s D . G i l . 
Forman la Comis ión , a d e m á s del 
prrsidente, el que lo es honorario, 
i nuestro querido y part icular amigo 
| don Ceferino San M a r t í n y los se-
[ ño re s don Alfredo F e r n á n d e z , don 
Francisco U r r u t i a . don PaWo López 
y don P r imi t ivo Garc í a . 
L a estudiantina «Jovei'lanós» visi-
t a r á Ca&tro-Urdiales, Bilbao y San 
S e b a s t i á n . 
Deseamos a los cultos jóvenes un 
t r i 
t í 
H i 
«El Carnaval ha muer to .» dejar de comunicar a las l e e t o m 
T a l es la frase de r i tua l en esta de esta sección, que, este año son 
é p o c a del año , en la que los vie-
jos recuerdan con pena los Car-
navales de sus buenos tiempos, y 
los jóvenes se las prometen muy 
felices con motivo de la proximidad 
de las fiestas de Carnestolendas. 
Pero, és tos y aqué l los , sin poder 
lo remediar, todos repiten a coro: 
« ¡El Carnaval ha m u e r t o ' » 
Y no es así . A pesar de la frase 
sacramenta] repetida dos veces en-
t r e comillas, a pesar de las esquelas 
de defunción que todos los a ñ o s se 
lanzan a los cuatro vientos en esta 
época , el Carnaval no ha muerto. 
M á s aún . Todo el año es Carna-
val. Y la Moda su reina, su t i r á n i c a 
dictadora. 
Porque, no me n e g a r á n ustedes 
oue. vistas en pelo y por d e t r á s , es 
fácil confundir a una jovencita con 
un futuro bachiller que vaya lucien-
riunfo rotundo en su excurs ión ar- j do su br i l lante y bien peinada cabe-
íst ica y benéfica'. za a ]0 «ehar les tón», que es e] úfc 
D i s p o s i c i o n e s d e G u e r r a . 
r e s e r v a 
•MADRID. 15. 
de] Minis ter io < 
-Bl 
no doaninio adqu i r i r á - previamente 
en fegiall (forana y eai l a extensióTi 
inieciefearia p a r a .el tdtiaii desarrollo 
del sei! vicio., un puerto aé reo coan-
l¡$teho] oori habigarcsi, .fáib-ricas de 
bi i l rógedio u otro gas que l a tóc-
aiiicia acoinseijiaislí ooano mas. coirv-e-
ínijentej) ig-arsóiimcítirc^ tafllléresi, a lima-
ideinies, eisitî x í̂o'nfais radiciielsgir álficas 
ty meteoroí(')igicai&, eileimeiitos do füto-
tii'izaje, dcp-prideincias auxi i í 
cólisra, en Sevilla., con isd 




ha-MO ítei i 
jo , «Com'e.rció e IndustiMa, que d í -
ünerán ser preaeirtados en <licho de-
partiaanento1 en eil pitazo' de cuatro 
oUiases, a p a r t i r ido l a fecha de ef-íte 
RMajl 'deicrato1. Las Ühhais del ver ún 
coimienzar dcii^ro de los tres jnews 
isigiuienlties a i® toeoícáüíiadá apro-
b a c i ó n del proyecto. 
iPor cada viaje r'^ailizado con |éxi-
to ailiona.rá eü Estiaido a la Compa-
íiíla conceisioinaiijia 500.000 p l í se las , 
s in que dicho abono1 pueda. n;uiica 
excieder d;e sois iniillüin'cs de pesetas 
en ¡un año . 
Éíl 30 por 100 ddí pensonafl fijo o 
navegaiiite, pc^una.nenite o: evl^nitüial, 
de septi'! 
«Di'ir'io Oficial 
< de 31a Guieiriía» puhl i -
acreto d-isípcfliiéiiido que 
ióm a lo solicitado per 
divísaióin. don Luis Rer-
stro, y iccxn arreglo ?, 
o- en el decreto, do 9 
d'é 1V2?,, se 1c conce-
de ei| piase a situaiciou de pi imeira 
i -a^rva,! icón eill sao {dio yvorrespefl-
dileiijtls -a su empleo m. dicha ¡si-
tuaicián, Oc'saindo, por tanto1, cm. rd 
mando die l a 13 divisióin. 
A coni t inuación ipniblica l ü i a Real 
ondeai que dice: 
iSe miitariza al genio ra l B'Giraaúdez 
de Oasliro pa l ia que fije su roi-iilen-
ci'á ethi Miad.riiJ. 
Cotoo es sabido, el f?encrall Rer-
umiidez de Oasitro d'caMnpeña.ba en 
31a aictualidiad el Gothkfrno ¡militar, 
de Navairna, iftgniralndo en el escala-
íóm con eí¡ .númciro' 4. 
Y 
Homsr ía je ía Guridt . 
La Eraipiresja. 'del leaitro Poreda 
pi reparó pana ayer un lioincma.je a l 
imiaeistroi Guiri di,, inviitá/ndole a vo-
m.ir de Rillihao para d i r i g i r sai faano-
isla ,y aip'íaiud i'dia za:rzue''la «ÍEÜ Oa-
iseríoji. 
iBl púibllico a t e n d i ó la i nv i t ac ión 
t imo gr i to entre la « juventud pla-
t ino». 
A pesar de que se rumoaea que 
este año van a celebrarse algunos 
bailes de sociedad, y que va a ha-
ber varios «asal tos» entre la «gente 
b ien», no nos atrevemos a echar las 
campanas a vuelo, a modo de anun-
muchas las revistas parisinas de mo-
das que en sus n ú m e r o s de enero y 
de febrero dedican lugar preferente 
a los trajes de Carnaval. 
Hemos visto muchos y muy capri-
chosos disfraces, a lgünos de gran 
valor y de al ta fan tas ía , que acre-
d i tan el buen gusto y el prestigioso 
nombre de los modistos que -es crea-
ron. Entro ellos les hay a legór icos 
a la belleza, a la Música , al Char-
les tón , etc., etc. Hasta las estacio-
nes de] Metropoli tano de P a r í s tie-
nen su disfraz correspondiente, ale-
g ó r i c a m e n t e cada cual al d i s t r i to 
a que pertenecen. 
Quienes crean de buena, fe que el 
Carnaval ha muerto, pueden ento-
narle cuantos responsos qu ie ran ; 
del mismo modo que, aquellos que 
opinen que todo e] a ñ o es Carnaval, 
y por a ñ a d i d u r a piensen rendir en 
los d ías que se avecinan su culto al 
dios Momo, pueden, si así les place, 
fijar su a tenc ión en los disfraces re-
producidos en nuestro grabado, to-
dos ellos modelos parisinos, fact i-
bles de copiar sin grandes gastos, y 
que muy bien pueden tutearse con 
ciertas modalidades de la i ' , dumen-
ta r ia femenina m á s en boga, y con 
la extravagante manera de vestir de 
j Para el viernes próximo. 
| L a Coanisión permanente J 
| pal se r e u n i r á el próximo t 
j para despachar l a siguiente 
del d í a : 
D E S P A C H O ORDINARIO 
H A C I E N D A . — D o n Manuclfl 
reclama sobre la aplicación i 
sueldo. 
— D o ñ a Cawnen San Migue!, 
Emi l io Herrera , don Antomo 
zález y don Pedro Soto, no l 
caries su cédlula personal. 
— D o ñ a .Amparo Sobremaa| 
gula.r el pago de su débito 
qui l inato . 
—'Gran Cinema y Salón Rm 
toma, concertar el pago de arte ^eron a 
sobre anuncios. 
— P r ó r r o g a del concierto n i 
Sociedad a n ó n i m a Cervezas 
tander y con el Gremio de W 
d e o 
para- la 
provecí'> 




















a la t 
ja noche 
Albacete 
cío de resur recc ión del Carnaval, J de los pollos «chairlestón» en plan de 
tantas veces muerto de mano aira- I «chanchullo». , 
da ; pero, tampoco nos resignamos a I R O S E L L O N 
«naaaBMnanBMHnaBOBdBBni 
M o n t a ñ e s e s i l u s t r e s . 
c o n d e d e G ü e l l 
e n l a 
c icr en un i r a r m ó n i c a m e n t e la Reli- hiles en un pjíiaao q-mo no exc-aderá, 
gión y la vida. 
y llienó el hernioso coliseo en aaii-
téemico, facinlitativo ó radiminitiibratiyo• ¡^as 'raixrw-'er.itacioinles, t r lbu la iKlo Mí 
da la Einupreisia poidrá. sor de^nado- j .aifoirbniniaiikj auitor de Ka miaifiiiíñcia 
pallidlad di?,iin.ta a 1.a ci-pnñola y ' partitura i gíiieifinisis v -.n: rotulas ova-
Iát||0f0*f#á duinanlte lois cuatro piri- ! c\0!n^s a l ñ ' M de todos los netos 
su fuiiicionaiiiiicinito, 
ají mr/nos s e r á pro-
ís dos iiacioiiaili'da-
? di'ciho plazo, dc-
atr eripecial-
m'eímti© aptiprizjaidó' por eí M i i v s í e r i j 
de Tralbaije,. Ccinismo e Indus t r ia . 
L a l í n e a aérea . iSevil la-Bneno« A i -
res d e b e r á i n a u g ú i r a r í e con d i n g i -
anieros a ñ o s d' 
y .un 90 p o í íi 
ceden te de dic 
úkft a piailtir 
y ai! presenil:! r̂ -e gn el láltió de ho-
i i o r de l a orquepllía. 
Cmuo- se tnüíaiha de un lliniena.je 
y el púb l i co , ya lo hcimos ¿lichi', 
aoiiid'ió en. míísaa. tos o a n í t o t e s y 
flicitareis quisieron suiiuuirso al entu-
isiaiima gein'e:nall|, .initlcripretiaiKio Ja 
ahiva de modo insuipcirabile. • 
iLtorfelt, eü mianlado barí toino; Pe-
fiialver, -que es de Madr-id y se Ha-
de iciuatro años', a confiar dende. fea . Jim Cayetano; la Marlí.n, de 
Termina su profundo estudio so- -aiprolbacióini del proyecto, d- ¡KOÍOÍO ; Pulacios, la GiaJimlo y l a PéreiiVi. 
hre la figura del cardenal Mei'cicr | oslliaibl'Pice.r un. sen ic io regular nien- echaron e] resto «af íá i idóse sendas 
dic iendo: C o m p r e n d e r é i s ía in io ia t i - ¡«n'ail de ida y vuelta, que Pe com- l y n:eiecida>? ovaciones, 
va diel dF'-;nio de los obispos b^ln-as. veri t i rá m quincenai o eeinuiTal. } Nu',ci| i,a'cmihciMaibuena ia ¡odos, ciu-
M r . Walfelaert , obispo de la ciudad cuando el tráfico postal exceda bis í o r e inh ' ipr- ' ics do la preciosa zar-
de Brajas, que lia prescrito oracio- '.diez tutniclaitas. ' g M i l i dg'.^«íTidis 
Un radioiRiraina de l a Habana 
«nune i ia que e l conde de Güell , 
m a r q u é s de Comiillas, <le regTeso de 
Méjico, h a paliado tros d í a s en 
aquella capital , donde ha sido sa-
3 miad o poir nnimerosas peirc-onos y 
muy agapaj.ado. 
E n el Yia.toh Club fué ob&íHvado 
con u n almuerzo, que p r e s i d i ó el 
i lus t re genera,] Machado, presid • l i -
t e de l a RepúbM.ca.. E l conde de 
Güell escuchó muchas frases de 
consideraei 'ón y c a r i ñ o ' p a r a l a be-
nemér i t a . C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
y para él. 
En el .palacio dm lo® s e ñ o r e á ^ . ^ : 
Caga gas se "celebró en 
conde de Güell u n a 
que asistl-enon í e s ina rnnrsrs y raar-
quesa--, de Pinar del Río, Du-Quos-
nc, del Rivoro y Montal.vo y las se-
ñ e r a s de Menceail y Argüel les , en 
tro otras pensóna'S. 
En el Cnsiino Esparol fué oh?e-
quiiado ol conde con un ch;iinp'igiio 
de honoir. El nn-^r-deiv1?» de dicho 
Cnutro piT'oainrnr'ó on senti-do d b c n r 
m , eilogiandn la labor de l a C o a 
P 'añía Tinaietailíá.nií.ica. y de su ere si • 
(denlo, d/gmo' s.uccs.'-r dél inolvida-
ble m a r q n é s de Coaniillas. 
Conteiító Ú conde de GüeU eon 
frases dio pTátitud'. expresando su 
consiiiderapiión y afecto a aquella 
coilectividad. 
El conde dle Güell ha salido do la 
Habana para Nueva Y ;ry, a bord.") 
dol . vapor «Aiñin^íi XII I» , siendo 
despedido cariñosiaanenite por nues-
t ro embajador, el personal de !a 
Embajada y del Consulado y ía co-
l i o n i a CíiJañcla. 
tes de licores. 
P O L I C I A . — D o n Armando 
abr i r un café en P e ñ a Herlm^ 
—Don R o m á n X ó p e z , abrir 
tablecimiento en Arrabal , 14 
—Don Florencio Asavinace, 
puesto de pan en la Cuesta 
Atalaya, 2. 
—'Don Modesto González, la 
un kiosco p o r t á t i l para la M 
de billetes de espectáculos., 
— D o ñ a Dominica Cano, d 
le au to r i zac ión pa ra la venta 
bulancia de frutas. 
—Condiciones para la adqi 
por concurso de manguera ] 
Cuerpo de bomberos. 
EiNSANCHE.—Arreglo de | 
lies de Castil la, Ca lde rón def 
ca y Rodr íguez . 
Las caires (íe (Cfestilla y 
iGalderón. 
IEI ponente de Chiras si 
y el arquitecto de Ensanche 
iSáiimz M a r t í n e z visitarotn Qĵ  
^ienidamíemitie las c a i t e de I 
|y Caldlerón de l a B.arca., m 
ise proyectan ohiriás imiporia'1! 
(Waisíe de p ied ra eifilla y W 
as'fialto' piu-ro. 
L a Conupañía del: Norfó 9C 
R L R D E Ü b , lo.—Ha llegado el m- fgiará , por sn parte, de. los' 
fante don Jaime, a c o m p a ñ a d o de su ! dle v í a y entrevia, 
profesor el s e ñ o r Antelo, e] cual per 1 Para la jPe rmar í en t e , 
m a n e c e r á en esta ciudad diez d í a s . | Se ha oomunicado a, la 
F u é recibido por eUcónsul y otras ' lUll1ia TOSoluchm diel T r i b m 
teniciiciSoi" Adinni'n.iiíjhr.aitivo,, « 
aj vuelo y suhSiuelo. 
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N o t a s p a l a t i n a s 
e n B u r d e o s . 
distinguidas personalidades. 
E l c r i m e n de u n b o r r a c h o 
a s e s i n a p o r 
ftión Permanente niunioip^-
Los bomberos. 
Ej pomente de Pol ic ía s® 
ICagigal ha ordieniado que 
JAEN, 15.—En el pueblo de lama- , d í a s ise tíetebine uaia Wm 
anara l e u n i ó n qule cdllebre l é 
toraf, cuauido sp bailaban todos los 
fumeionarios ion el A.y-uint-a'mionto-, 
p'feaiietró en cil mismo el guarda ma-
liono-r del í yor Jiuin Antonio Manjón y a í e s t ó 
Ccññi'.ia a ia"lU!ria pnfuiUiida por la espalda a Pe-
dro A.-kuiin. niaitándoilo. 
E l ag' '.-iir g|2 einiiorracbaba. con 
írecivenicip, y habla sido denuimcia-
do por la vícitinm a Jia Alca ld ía , 
quie le innipuso una nuulta de 25 jiie-
piftas. 
Pod" ello Manjón 'apuña'":.') a Pe-
dro AilMiniii. 
E l vecindario, indignado, intcui'.ó 
liiiic)liia;r sj asict-iiuy. 
•KH ;;;-wi,iiiadi> l a n í a cinco hijos. 
Eíl- /.\y{.iiitain''entO' a c q i d ó costear 
(éji eniíieriró-, as¡:-jf;f a ól corporal i -
vpvv' i-i'Ke y sena-lar a la v iuda una 
p e n s i ó n . 
' . \tan-júi ba declarado c ín i camen-
tfi per qué y cómo rea l izó el ase-
sinato. 
Le conviene a usted anunciar en 
Su gran circulación en Santander 
y la provincia, le garantizan a 
ust,ed el éxi to de sus reclamos. 
parque dle honitoeros 11111 ' 
p a r a ell1 que se adqui r i rá 
T'.!;iíl coamprjeimlenltario q^e 
CÍl?IO'. j 
Eü s e ñ o r Sol ís Oag iga-l ^ , 
t ó de los ataquies que se _ 
Dos boirniberos en jinuicJias ^ 
y sin mot ivo alliguno Paril 
E n l a A d u a n a de Nueva. 
M A D R I D , 15.—Según ^ 1 
mac ión publicada por lin ¿ 
, ' i - i P\ipxt0 
la noche, un editor oe affl 
notifica que en las Aduana3 ^ 
va Y o r k no dejan pasar l*5 ^ 
Barbussi, Baroja, Pítp111^',. | 
r ín» y L ó p e z Rubio, pP^H 
lales. 
rín Entre las obras de 
nidas figuran «Do'ña ^ ' ^ ' L - í 
c a s t e l l ana» y «La venta ê 
d o í 
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